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Inleiding 
Algemeen 
Boerenkool is een typisch Nederlandse 
groente, maar wat betreft het op commer-
ciële basis geteelde areaal staat deze kool-
soort slechts op de tiende plaats. Dit heeft in 
de eerste plaats te maken met het feit dat de 
vraag naar boerenkool zeer wisselend is. 
Het is een wintergroente, wat betekent dat 
de vraag toeneemt naarmate de winter kou-
der is en langer duurt. De betrekkelijk gerin-
ge omvang (in 1990 slechts 258 hectare) 
van de beroepsteelt wordt ruimschoots ge-
compenseerd door de grote hoeveelheid 
boerenkool die door particulieren in eigen 
tuin wordt geteeld. Naar schatting bedraagt 
deze produktie ongeveer 5000 ton per jaar, 
terwijl de commerciële produktie niet verder 
komt dan 13 ton (1988-1989), aangevoerd 
als vers produkt op de Nederlandse markt. 
Ongeveer de helft daarvan wordt aan de in-
dustrie geleverd. Het overgrote deel hiervan 
is bestemd voor de diepvries-industrie; het 
overige deel wordt gesteriliseerd en ge-
droogd. In Nederland liggen de belangrijkste 
teeltgebieden in de provincies Noord-Bra-
bant en Limburg gevolgd door Noord- en 
Zuid-Holland. Een zeer klein gedeelte wordt 
gexporteerd naar onder andere Duitsland en 
België. Bij boerenkool onderscheiden we 
herfst- en winterrassen, die wat betreft plant-
lengte onder te verdelen zijn in laag, half-
hoog en hoog. Naast de zaadvaste rassen 
zien we bij boerenkool een toename van 
hybride rassen. De naam voor boerenkool in 
diverse talen is vermeld in tabel 1. 
Tabel 1. Benaming voor boerenkool in diverse 
talen. 
Engels 
Duits 
Frans 
Italiaans 
Spaans 
Deens 
Zweeds 
Borecole, Curly kale, Kale 
Braunkohl, Grünkohl 
Chou-frisé 
Cavolo crespo; Cavolo d'inverno 
Col que no repolla 
Gronkâl 
Bladkâl 
Geschiedenis 
Boerenkool is evenals andere moeskruid-
achtigen afkomstig uit het oostelijk Middel-
landse Zeegebied en door de eeuwen heen 
weinig veranderd. De huidige vorm is al 
meer dan tweeduizend jaar oud. Het ge-
kroesde blad werd waarschijnlijk al door na-
tuurvolken als groente gegeten. Door de Sa-
bijnen, een volk dat enkele eeuwen voor 
onze jaartelling ten noordoosten van Rome 
leefde, heeft de boerenkool verder bekend-
heid gekregen. Boerenkool is vanouds be-
kend om zijn rijkdom aan vitaminen en mine-
ralen (zie onder voedingswaarde). Het is 
een gemakkelijk te telen gewas dat naast de 
commerciële teelt in vrijwel alle moestuinen 
wordt aangetroffen. 
Familie 
Boerenkool behoort tot de familie van de 
kruisbloemigen of Cruciferae, ook wel Bras-
sicaceae genoemd. Het gewas behoort tot 
het geslacht Brassica. Tot dit geslacht be-
hoort een aantal belangrijke cultuurgewas-
sen, zoals kool- en raapsoorten, Chinese 
kool, broccoli, koolrabi, koolzaad en mos-
terd. Boerenkool valt met een aantal andere 
koolsoorten onder de soort oleracea (ole-
raceus = groente- of moeskruidachtige). Tot 
deze soort oleracea behoort een aantal 
variëteiten, zoals de boerenkool = variëteit 
acephala, de sluitkool = variëteit capitata, de 
bloemkool = variteit Botrytis, de spruitkool = 
variteit gemmifera en de broccoli = variteit 
italica. 
De volledige botanische naam van boeren-
kool luidt Brassica oleracea L. variëteit 
acephala DC. De L en DC staan respectie-
velijk voor Linnaeus en A.P. De Candolle. 
Dit waren plantkundigen die voor het eerst 
de soort, respectievelijk de variëteit hebben 
beschreven. 
Voedingswaarde Mineralen 
- calcium 200 mg 
Het eetbare gedeelte van boerenkool is on- ' fosfor 70 mg 
geveer 55%. De voedingswaarden van het " 'Jzer. "1 m9 
eetbare gedeelte is volgens de Nederlandse " nat/ïum 50 mg 
Voedingsmiddelentabel per honderd gram " kalium 500 mg 
eetbare boerenkool 174 kj ofwel 41 kcal. 
Volgens de tabel is de samenstelling van Vitaminen 
100 gram eetbaar gedeelte als volgt: - beta-caroteen 5,50 mg 
- thiamine (B-1) 0,02 mg 
Water 86 g - riboflavine (B-2) 0,20 mg 
Energieleverende voedingsstoffen - vitamine B-6 0,22 mg 
- eiwit 4 g na toebereiden 0,15 mg 
- vet 1 g vitamine C 100 mg 
- koolhydraten 4 g na toebereiden 30 mg 
Produktie en afzet 
Oppervlakte 
Het areaal boerenkool in Nederland bedroeg 
in 1986 en 1987 bijna 600 hectare (tabel 2). 
In de jaren daarna nam het areaal duidelijk 
af. Met name in 1990 heeft zich een aan-
zienlijke daling in het areaal boerenkool 
voorgedaan. De belangrijkste provincie voor 
de boerenkoolteelt is Noord-Brabant. Voor 
de afname van de laatste jaren waren de 
schommelingen gering. Met name in de pro-
vincie Limburg is na 1984 sprake van een 
forse daling, terwijl in de provincie Noord-
Holland in 1987 een forse uitbreiding van het 
areaal voorkwam. In de overige provincies 
zoals Flevoland, Gelderland, Groningen, 
Friesland, Utrecht en Overijssel zijn de op-
pervlakten boerenkool van minder beteke-
nis. 
Contractteelt 
De contractteelt vertoont ongeveer hetzelfde 
beeld als de vrije teelt. Ook hier zien we de 
laatste jaren een forse afname in areaal 
(tabel 3). 
Na de uitschieter van 350 hectare in 1986 
nam de oppervlakte contractteelt geleidelijk 
af tot 134 hectare in 1990. Uit enquêtes 
onder de verwerkende industrie blijkt echter 
dat het areaal dat op contract voor de indus-
trie wordt geteeld in 1990 circa 300 ha be-
droeg. De belangrijke provincie voor con-
tractteelt is eveneens Noord-Brabant, ge-
volgd door Limburg. Voor de provincies 
Noord- en Zuid-Holland is de contractteelt 
van geen betekenis (tabel 4). Ondanks de 
terugloop van het totale contractareaal is 
door de hoge opbrengsten per hectare toch 
Tabel 2. Areaal boerenkool in hectare per provincie. 
provincie 
Noord-Brabant 
Limburg 
Zuid-Holland 
Noord-Holland 
overige en Flevoland 
Nederland 
1983 
133 
130 
35 
21 
112 
431 
1984 
142 
. 137 
31 
18 
146 
474 
1985 
286 
95 
18 
10 
89 
498 
1986 
290 
57 
24 
36 
172 
579 
1987 
219 
64 
46 
185 
72 
586 
1988 
218 
81 
43 
60 
117 
519 
1989 
104 
55 
19 
48 
102 
328 
1990 
115 
50 
31 
5 
57 
258 
Bron:CBS - augustus/september. 
N.B. Gegevens betrekking hebbende op oppervlakte beneden 25 hectare kunnen relatief belangrijke 
afwijkingen vertonen. 
Tabel 3. Areaal boerenkool in vrije en contractteelt (ha). 
teelttvorm 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
vrije teelt 
contractteelt 
totaal 
178 
253 
431 
266 
208 
474 
266 
232 
498 
229 
350 
579 
342 
244 
586 
365 
154 
519 
183 
145 
328 
114 
134 
258 
Bron: CBS augustus/september-telling. 
Tabel 4. Areaal contractteelt van boerenkool in hectare per provincie. 
provincie 
Noord-Brabant 
Limburg 
Zuid-Holland 
Noord-Holland 
overige en Flevoland 
Nederland 
1983 
115 
91 
5 
0 
I 42 
253 
1984 
61 
112 
0 
0 
35 
208 
1985 
136 
52 
0 
0 
44 
232 
1986 
243 
23 
0 
0 
84 
350 
1987 
144 
54 
16 
0 
30 
244 
1988 
89 
49 
6 
0 
10 
154 
1989 
73 
32 
0 
10 
30 
145 
1990 
93 
23 
0 
0 
18 
134 
Bron : CBS steekproef augustus/september. 
N.B. Gegevens betrekking hebbende op oppervlakten beneden 25 hectare kunnen relatief belangrijke 
afwijkingen vertonen. 
Tabel 5. Aanvoer van boerenkool per veiling (x 1000 kg). 
veiling 
WFO 
Grubbenvorst 
ZHZ 
Breda 
Oost-Nederland 
Kennemerland 
Veldhoven 
KZY 
Utrecht 
Zaltbommel 
Groningen 
overige veilingen 
totaal 
1985 
392 
330 
406 
352 
350 
224 
304 
332 
228 
120 
106 
311 
3.455 
1986 
548 
484 
432 
528 
277 
245 
283 
349 
226 
132 
124 
330 
3.958 
1987 
596 
594 
387 
490 
331 
239 
261 
319 
205 
95 
116 
447 
4.080 
1988 
411 
629 
453 
474 
305 
273 
231 
252 
199 
141 
88 
381 
3.837 
1989 
628 
520 
495 
452 
379 
273 
257 
242 
212 
211 
138 
424 
4.231 
1990 
946 
655 
440 
459 
406 
195 
205 
200 
209 
184 
122 
234 
4.260 
Bron: PGF. 
genoeg vers produkt geoogst voor de indus-
trie. 
Produktie en omzet 
De belangrijkste veilingen voor de aanvoer 
van boerenkool zijn die van West-Friesland-
Oost (WFO) te Zwaagdijk, Grubbenvorst 
(ZON), Zuid-Holland-Zuid (ZHZ) te Baren-
drecht, Breda (RBT) en Oost-Nederland te 
Bemmel (tabel 5). Op deze vijf veilingen 
wordt 10 tot 15 procent van de totale pro-
duktie aangevoerd. 
De totale handelsproduktie blijft ondanks het 
teruggelopen areaal van de laatste twee ja-
ren stabiel rond de 13.000 ton. Door de goe-
de groei-omstandigheden in 1988 en 1989 
liep de totale aanvoer juist niet terug (tabel 
6). Boerenkool wordt bijna niet geïmporteerd 
terwijl ook de uitvoer beperkt is tot 250-500 
ton per jaar. Hoewel de geëxporteerde hoe-
veelheden ten opzichte van de veilingaan-
voer niet groot zijn, zijn er wel opmerkelijke 
verschillen in exporthoeveelheden tussen de 
jaren aan te geven. Dit is een gevolg van de 
wisselende vraag uit landen als Duitsland, 
Zweden en België. Afhankelijk van de op-
brengsten van de contractteelt in België en 
Duitsland wordt er vanuit Nederland bijge-
kocht. De grootste hoeveelheid gaat naar de 
Belgische industrie. De meeste boerenkool 
blijft op de Nederlandse versmarkt of gaat 
naar de Nederlandse verwerkende industrie. 
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Tabel 6. Produktie, beschikbare hoeveelheid en produktiewaarde van boerenkool (hoeveel x 1000 kg). 
oogstjaar 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
Bron: PGF. 
handels-
produktie 
16.713 
13.503 
12.779 
11.696 
10.920 
13.122 
13.735 
12.590 
12.413 
12.866 
12.784 
import 
1 
-
14 
65 
18 
174 
17 
-
-
9 
10 
Tabel 7. Aanvoer en prijzen van 
veilingaanvoer (x 1000 kg) 
oogstjaar 
januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
totaal 
1981 
880 
488 
45 
0 
0 
0 
0 
5 
66 
695 
855 
970 
4.004 
1982 
841 
277 
51 
1 
0 
0 
0 
7 
51 
588 
795 
748 
3.359 
totaal 
beschik-
baar 
16.714 
13.503 
12.793 
11.761 
10.938 
13.296 
13.752 
12.590 
12.413 
12.875 
12.794 
boerenkool 
1983 
877 
768 
273 
14 
1 
0 
0 
1 
88 
586 
853 
713 
binnenlandse 
afzet 
vers industrie 
4.959 
5.140 
5.048 
5.397 
5.908 
4.496 
5.230 
5.182 
5.116 
5.401 
6.136 
I per maand. 
1984 1985 
900 878 
353 160 
61 11 
2 1 
0 0 
0 0 
0 0 
o 9 
114 88 
626 619 
716 1176 
713 721 
4.174 3.485 3.664 
9.781 
7.503 
7.221 
5.904 
4.306 
7.968 
8.221 
6.910 
6.991 
6.815 
6.136 
1986 
1064 
780 
78 
3 
0 
0 
0 
8 
182 
550 
707 
838 
4.210 
apart 
1959 
833 
476 
439 
722 
810 
230 
396 
251 
550 
450 
1987 
1345 
337 
30 
1 
0 
0 
0 
11 
114 
722 
824 
696 
4.080 
niet 
verkocht 
15 
27 
48 
21 
2 
22 
71 
102 
55 
109 
72 
1988 
823 
431 
100 
1 
0 
0 
0 
9 
194 
706 
835 
723 
3.837 
produktie-
waarde 
(x1000gld) 
4172 
4170 
3013 
3286 
4547 
4615 
3461 
3890 
4167 
3095 
3736 
1989 1990 
962 814 
718 734 
284 328 
15 13 
0 -0 
0 0 
0 0 
4 3 
83 177 
660 663 
830 687 
675 738 
4.231 4.157 
Bron: PGF. 
De diepvriesbedrijven zijn belangrijke afne-
mers van boerenkool. In 1990 ging in totaal 
6200 ton boerenkool naar de industrie. De 
laatste 10 jaar schommelt dit steeds rond de 
6000 tot 8000 ton per jaar (tabel 6). De pro-
duktie van diepvries-boerenkool is de laatste 
jaren vrij stabiel. Alleen na strenge winters 
wordt er meer ingevroren om de voorraden 
weer op peil te krijgen. De diepvries-fabri-
kanten richten zich de laatste jaren reeds 
meer op de gecombineerde maaltijdscho-
tels. Op deze bedrijfsactiviteiten zit meer 
marge dan op boerenkool en spinazie. In ge-
combineerde schotels is de boerenkool moei-
lijk te verwerken. De afzet van diepvries-
boerenkool zal de komende jaren dan ook 
vooral afhankelijk zijn van de winter voor het 
teeltjaar. De afzet naar de verwerkende 
industrie zal zich naar verwachting niet ver-
der uitbreiden. Meer afzet in gecombineerde 
schotels kan een uitbreiding van het areaal 
betekenen. De laatste jaren wordt er nogal 
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Tabel 8. Veilingprijzen (in cent per kg). 
oogstjaar 
januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
gemiddeld 
1981 
88 
152 
170 
-
-
-
-
18 
31 
36 
37 
49 
67 
1982 
63 
74 
68 
21 
-
-
-
32 
30 
39 
40 
40 
49 
1983 
46 
55 
45 
42 
138 
-
-
22 
42 
48 
49 
59 
51 
1984 
107 
195 
234 
116 
-
-
-
-
51 
55 
67 
77 
93 
1985 
173 
210 
152 
71 
-
-
-
33 
40 
43 
45 
50 
84 
1986 
53 
73 
109 
24 
-
-
-
35 
39 
37 
35 
34 
48 
1987 
67 
69 
69 
15 
-
-
-
42 
48 
52 
56 
78 
64 
1988 
101 
160 
203 
49 
-
-
-
28 
36 
41 
43 
44 
72 
1989 
49 
47 
37 
42 
-
-
-
39 
38 
41 
39 
43 
44 
1990 
49 
48 
43 
39 
-
-
-
24 
67 
64 
65 
71 
54 
Bron: PGF. 
wat boerenkool verbouwd als nateelt voor 
groentesnijderijen. In Noord-Holland de Ve-
zet te Warmenhuizen, Hessing te Alkmaar 
en Glas te Broek op Langedijk. 
De grootste veilingaanvoer van boerenkool 
vindt plaats van oktober tot en met februari; 
november, december en januari zijn daarvan 
de belangrijkste aanvoermaanden zijn (tabel 
7). Zoals uit tabel 8 blijkt, is de prijsvorming 
de laatste jaren niet geweldig. De gemiddeld 
prijs over de afgelopen twee jaar lag op 50 
cent per kilo. In 1989 en 1988 was dit nog 
respectievelijk 64 en 72 cent per kilo. Bij 
boerenkool moet een goede prijsvorming 
voor een belangrijk deel worden toegeschre-
ven aan de toenemende vraag bij intredende 
vorst. Dit was duidelijk waarneembaar in de 
winter van 1991. Na de intredende vorst 
(eind januari) liep de middenprijs op tot 
ƒ1,16 per kilo en steeg daarna tot zelfs 
ƒ3,40 per kilo in de tweede week van fe-
bruari. 
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Gewasbeschrijving 
Gewassoort 
Boerenkool is een tweejarige plant. In het 
eerste jaar vormt de plant een stam met 
bladeren; deze bladeren zijn als groente te 
gebruiken. In het tweede jaar, na enkele we-
ken kou in de winter, loopt de plant in het 
voorjaar uit, bloeit en vormt zaad. 
De plantlengte van de maai- of dwergrassen 
is ongeveer 30 cm met min of meer opstaan-
de bladeren. Bij de halfhoge rassen is de 
hoofdstengel 40 tot 80 cm hoog en bij de 
hoge rassen tenminste 90 cm. 
Van alle koolsoorten is boerenkool het meest 
resistent tegen vorst. Volwassen planten van 
winterharde variëteiten kunnen temperatu-
ren van -10°C tot -15°C verdragen, hoewel 
er ook minder winterharde variëteiten zijn. 
De winterhardheid neemt toe met het hoger 
worden van het drogestofgehalte. 
Het gewas boerenkool vormt een uitgebreid 
wortelgestel. Bij jonge planten vinden we 
nog een duidelijke hoofdwortel, maar bij het 
ouder worden komen hier een aantal zij-
wortels voor in de plaats. Deze groeien in 
het algemeen vrij sterk in de breedte en ook 
vrij diep. De planten vormen heel gemakke-
lijk nieuwe wortels, wat bij het verplanten 
van groot belang is. 
Blad 
Boerenkool heeft vrij grote enkelvoudige, 
langwerpige, licht- tot donkergroene blade-
ren, die samen een open bladrozet vormen. 
Het blad is 25 tot 40 cm lang, 15-20 cm 
breed, vrij dik en vlezig. Het is aan weers-
zijden onbehaard en bedekt met een witach-
tige waslaag. De bladsteel is 1-1,5 cm in 
doorsnede, min of meer rond en eveneens 
bedekt met een waslaag. Aan de voet is de 
bladsteel sterk verbreed. De bladrand is, af-
hankelijk van het ras, licht tot sterk ge-
kroesd. Naarmate het blad meer gekroesd 
is, zijn de cellen kleiner en neemt de hoe-
veelheid celwand toe. Veel celwand veroor-
zaakt een langere kooktijd en een iets moei-
lijker te verteren produkt. 
Bloem 
De bloeiwijze is een langgerekte tros die af-
hankelijk van het ras wel tot twee meter 
hoog kan worden en bovendien nog vaak 
een aantal zijstengels vormt. De bloemen 
hebben vier groene kelkblaadjes en vier gele 
kroonblaadjes. Ze zijn overwegend op kruis-
bestuiving door insekten ingesteld. Elke 
bloem heeft zes meeldraden, twee korte en 
vier lange, die rondom het vrij lange boven-
standig vruchtbeginsel staan (zie ook afbeel-
ding 1). De stamper heeft een korte stijl met 
daarop een stempel. Op de bloembodem 
wordt nectar afgescheiden, wat insekten 
lokt. De trossen bloeien van onder naar bo-
ven. De bloemen bloeien ongeveer drie dagen 
en sluiten zich 's nachts. De hele plant kan in 
totaal wel 25 tot 60 dagen in bloei staan. De 
onderste bloemen hebben dan al zaad gezet. 
Vrucht 
De vrucht bestaat uit een zeven tot negen cm 
lange en vier of vijf mm brede, op doorsnede 
ronde hauw. Deze zit op een kort steeltje 
aan de bloemstengel. Door een vliezig tus-
senschot wordt de hauw in twee hokken ver-
deeld. In elk hokje bevinden zich 10 tot 14 
zaadknoppen waarvan meestal maar een 
klein aantal tot zaden uitgroeit. Als de zaden 
rijp zijn, springen de kleppen van de vrucht 
van beneden naar boven open, waarna al-
leen het vliezige tussenschot aan de stengel 
blijft zitten. 
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De zaden zijn eirond tot bolrond en hebben 
een doorsnede van 1,4 tot 2,0 mm. De zaad-
huid heeft een netstructuur en loopt in kleur 
uiteen van geelbruin tot blauwachtig zwart. 
Hoewel er erfelijke kleurverschillen voorko-
men, zijn geheel uitgerijpte zaden meestal 
donkerder dan niet uitgerijpte. 
Afb. 1. Bloem, bloemdelen en vrucht van Brassica oleracea. 
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Grond 
Samenstelling 
Boerenkool is een sterk gewas dat op vrijwel 
alle grondsoorten kan worden geteeld, mits 
de ontwatering in orde is. De beste resul-
taten zullen worden verkregen op humeuze, 
kalkrijke zavel- en lichte kleigronden. Op 
grond met een lage pH kan boerenkool in 
lichte mate worden aangetast door knolvoet. 
Grondbewerking 
Voor boerenkool kan worden volstaan met 
de normale grondbewerking. Deze bestaat 
uit het ploegen of spitten van de bovenste 
laag van 25 tot 30 cm. Het tijdstip waarop dit 
moet gebeuren, hangt af van de grondsoort. 
Voor het verkrijgen van een kruimelige 
bovenlaag moet (zware) kleigrond liefst vóór 
de winter worden geploegd of gespit. Lichte-
re grondsoorten worden bij voorkeur in het 
voorjaar of kort voor het zaaien of planten 
bewerkt. Aangezien boerenkool als nateelt-
gewas wordt geteeld moet bovengenoemde 
beschrijving worden gezien als een grond 
bewerking, die goed is voor de teelt van 
boerenkool. Afhankelijk van het hoofdgewas 
moet een toegepaste grondbewerking wor-
den uitgevoerd. Na spinazie bijvoorbeeld is 
het gewenst een doelmatige grondbewer-
king uit te voeren, daar de grond weleens 
hard en droog kan zijn. Daarbij kan ook een 
achterblijvende stoppel (spinazie, granen, 
sla) noodzaken tot een doelmatige grondbe-
werking. Op zware gronden kan dan een 
aangedreven werktuig (schudeg, rotorkopeg 
of frees) een goed plantbed geven. Op lichte 
zavel- of kleigronden kan ook na de oogst 
van het voorgewas licht worden geploegd en 
daarna geëgd. Dit geldt vooral voor gewas-
sen waarvan een stoppel in de grond achter-
blijft. Waar boerenkool is geteeld na vroege 
aardappelen of bloembollen (tulpen), is vlak-
maken door cultivateren en eggen vaak vol-
doende. Bij ter plaatse zaaien moeten aan 
het zaaibed hogere eisen worden gesteld 
dan bij uitplanten. Voor ter plaatse zaaien is 
een vlak, fijn, gesloten en goed vochthou-
dend zaaibed nodig. 
Beworteling 
Boerenkool heeft een diepgaand wortelstel-
sel en stelt derhalve hoge eisen aan de 
doorwortelbaarheid van de grond. Als de 
grond goed doorwortelbaar is, zal het gewas 
dan ook het hele profiel benutten. Hoe die-
per de wortels kunnen komen, des te onge-
voeliger het gewas zal zijn voor verdroging. 
Waterhuishouding 
Boerenkool is een echte wintergroente. Het 
gewas staat in ongunstige natte maanden 
op het veld, zodat aan de ontwatering van 
de percelen hoge eisen moeten worden ge-
steld. Op minder goed ontwaterende perce-
len kan teelt op ruggen uitkomst bieden, mits 
de ruggen in de richting van het perceels-
verval komen te liggen. In de nazomer dient 
de grond voldoende vochthoudend te zijn, 
zodat aanslag en eerste groei van de 
planten of kieming en opkomst bij ter plaatse 
zaaien vlot verlopen. Onder voor zaaien of 
planten minder gunstige omstandigheden 
kan een beregening uitkomst bieden. Een 
gift van 10-15 mm water, bij voorkeur tegen 
de avond aangewend, kan voldoende zijn. 
Vruchtwisseling 
Mits een perceel niet is besmet is met knol-
voet, of zwaar besmet met bietecysteaaltjes 
of koolcysteaaltjes, stelt boerenkool geen 
bijzondere eisen aan de voorvrucht. 
Boerenkool is bijzonder geschikt als tweede 
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gewas, na bijvoorbeeld vroege aardappelen, den een minder goede structuur achter om-
tulpen, granen, erwten vroege wortelen, spi- dat voor de winter niet kan worden geploegd 
nazie, sla en andijvie. of gespit. De zaaibedbereiding voor het volg-
gewas wordt daardoor moeilijker, zodat op-
De kruisbloemigen zijn in het algemeen min- komst en groei van het desbetreffende ge-
der gewenste voorvuchten. Laat geoogste was niet optimaal kunnen zijn. Dit heeft 
boerenkool laat op zware zavel- en kleigron- meestal een lagere opbrengst tot gevolg. 
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Rassen 
Algemeen 
Het rassenassortiment voor boerenkool 
wordt onderverdeeld in struik-, maai- of 
dwergboerenkool. Voor de industrieteelt 
wordt bijna uitsluitend maaiboerenkool ge-
bruikt en voor afzet op de verse markt veelal 
struikboerenkool. Er wordt onderscheid ge-
maakt in een herfsttype en een wintertype. 
Het wintertype is in het algemeen grover 
gekroesd en minder produktief dan het 
herfsttype. Maaiboerenkool wordt onderver-
deeld in het "rozetvormende" gewastype en 
het "halfhoge" gewastype. Het "rozetvormen-
de" type heeft veelal een lager produktieni-
veau, maar door de zeer korte hoofdstengel 
en het zeer diep verzonken hart, oogst men 
minder ongewenste dikke stengeldelen dan 
bij het "halfhoge" type. Vanwege deze onge-
wenste dikke stengeldelen wordt door de in-
dustrie soms gebruik gemaakt van struik-
boerenkool, die dan ter plaatse wordt ge-
zaaid. Ook bij boerenkool is sprake van een 
toename van het aantal hybride rassen. Bij 
het kweken van hybride rassen worden de 
gekozen ouderplanten enkele jaren door 
kunstmatige zelfbevruchting vermeerderd. 
Er wordt geselecteerd op zuivere lijnen. Dit 
gaat vaak samen met een verhoging van de 
spontane zelfbevruchting. Zaad van sponta-
ne zelfbevruchting geeft inteelt-planten, die 
vaak op het plantenbed al achterblijven in 
groei. Op het veld geven ze kleine planten 
die duidelijk in ontwikkeling achterblijven. Er 
wordt dan ook aangeraden de kleine planten 
bij het opplukken te verwijderen. Aangezien 
kluitplanten bij het uitplanten vaak jonger zijn 
dan losse planten, is het herkennen van 
inteelt-planten moeilijker. 
Gelet op de geringe omvang van de boeren-
koolteelt binnen de vollegrondsgroenteteelt 
(zie inleiding) is het advies voor rassen-
keuze tot nu toe gebaseerd op gegevens 
van gebruikswaarde-onderzoek uit 1978 
voor struikboerenkool en uit 1979 voor 
maaiboerenkool. De resultaten van dit on-
derzoek zijn voor de teler beschikbaar als 
Rassenbericht nr. 543 en 563 en in de Be-
schrijvende Rassenlijst voor Groentegewas-
sen (1986). Eind 1991 is de nieuwe Beschrij-
vende Rassenlijst voor Groentegewassen 
verschenen. De laatste jaren is het rassen-
assortiment bij boerenkool wel gewijzigd. 
Het betreft hier voornamelijk hybride rassen. 
De resultaten van deze rassen berusten dus 
alleen op onderzoeksresultaten van de des-
betreffende zaadfirma's. 
Rassenkeuze 
Afhankelijk van de teelt van struikboerenkool 
of maaiboerenkool wordt een keuze ge-
maakt voor een bepaald ras. De rassenkeus 
voor maaiboerenkool wordt bijna altijd be-
paald door (de commissionair van de) ver-
werkende industrie. Bij de rassenkeuze dient 
op verschillende aspecten te worden gelet. 
Voor beide teelten geldt dat produktie, kwa-
liteit, vroegheid, bladkleur en slijtage belang-
rijk zijn. Bij de teelt van maaiboerenkool zijn 
naast bovengenoemde aspecten ook facto-
ren als gewashoogte, bladstand en hoeveel-
heid dikke stengeldelen belangrijk bij de 
keuze van het ras. Er wordt gesproken van 
een oogstzeker ras als dit goed bestand is 
tegen ziekten, plagen en ongunstige weers-
omstandigheden en daardoor jaarlijks een 
goede opbrengst kan geven. De belangrijk-
ste eigenschappen die bij de rassenkeuze 
een rol spelen, worden hieronder besproken. 
Vroegheid 
Voor de planning van de oogst is de vroeg-
heid van afrijpen van een ras belangrijk. 
Vooral in de herfstteelt is de vroegheid van 
belang bij de keuze van de zaai- en oogst-
data. 
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Bladkwaliteit 
Een lichtgroene bladkleur is evenals veel 
dikke stengeldelen en geel blad ongewenst. 
Een donker- groene kleur en een fijne kroes 
van het blad heeft duidelijk de voorkeur in 
verband met de presentatie van het produkt. 
Bladstand en stengeldelen 
De zogenaamde "rozetvormende" rassen 
worden gekenmerkt door een vrij korte 
hoofdstengel en min of meer opstaande bla-
deren, waardoor het hart van de plant diep 
verzonken blijft. Voor het machinaal oogsten 
is een opgerichte bladstand het meest ge-
wenst, om het maximum aan blad met een 
minimum aan ongewenste stengeldelen te 
kunnen oogsten. 
Slijtage 
In de late herfst/winter loopt de kwaliteit van 
het op het veld staande gewas terug. Tussen 
de rassen bestaan vrij grote verschillen in de 
mate van kwaliteitsverlies zoals slijtage of 
vergeling van het blad. Rassen die zonder 
veel slijtageverlies lang op het veld kunnen 
blijven staan, verdienen de voorkeur. De slij-
tage wordt ook sterk door de grondsoort be-
paald. 
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Resultaten rassenonderzoek 
In de tabellen 9 t/m 12 wordt een overzicht 
gegeven van het rassenonderzoek dat met 
struikboerenkool is uitgevoerd in het seizoen 
1976 en 1977 en met maaiboerenkool in 
1977 en 1978. Vanaf 1978 is geen gebruiks-
waarde-onderzoek aan het gewas boeren-
kool uitgevoerd. De laatste jaren is het 
aantal rassen bij boerenkool wel uitgebreid. 
De resultaten van deze rassen berusten dus 
alleen op onderzoek van de desbetreffende 
zaadfirma's. 
De rassen zijn in vier groepen ingedeeld, 
namelijk A, B, Oen N: 
A = hoofdras; ras dat voor algemene of 
vrij algemene teelt in aanmerking 
komt; 
B = beperkt aanbevolen ras; ras dat voor 
speciale omstandigheden of voor be-
perkte teelt aanbevolen wordt; 
O = ras dat van geringe betekenis wordt 
geacht; 
N = nieuw ras; ras dat beproevenswaardig 
lijkt te zijn. 
Algemeen 
Bij de beschrijving van de rassen is zoveel 
mogelijk de naam van de kweker of instand-
houder vermeld en in voorkomende gevallen 
ook van de vertegenwoordiger. Bij rassen 
met kwekersrecht is tevens aangegeven 
wanneer dit recht verleend is. De volgende 
afkortingen zijn hierbij gebruikt. 
K = Kweker 
V = Vertegenwoordiger (gevolmachtigde) 
van de kweker. 
I = Instandhouder 
Kw.r.= Kwekersrecht. Dit betekent, dat met 
betrekking tot het ras kwekersrecht 
verleend is en het ras is ingeschre-
ven in het Nederlands Rassenregis-
ter. Het daarbij behorende jaarboek 
geeft aan wanneer het kwekersrecht 
is verleend. 
Onderstaand worden de rassen beschreven 
vanuit de Beschrijvende Rassenlijst 1991, 
aangevuld met rassen die nog niet in deze 
rassenlijst zijn opgenomen. De rassen voor 
beide genoemde groepen zijn voor struik- en 
maaiboerenkool alfabetisch weergegeven. 
-/- = is niet onderzocht, dus geen status. 
Tabel 9.0verzicht rassen met rubricering naar teeltwijze. 
ras 
Arsis 
Darkibor 
Fribor 
Vates 
Westlandse herfst 
Westlandse Winter 
Winterbor 
Buffalo 
Bornick 
Moosbor 
Penguin 
Sambor 
Halmar 
Showbor 
herfstteelt 
. 
A 
A 
-
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
struikboerenkool 
winterteelt 
B 
B 
-
-
-
B 
A 
-
-
-
-
-
-
-
maaiboerenkool 
. 
-
-
A 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 
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Tabel 10. Overzicht van enkele eigenschappen van voor de herfstteelt geschikte rassen/selecties voor 
struikboerenkool. Onderzoek 1978. 
rassen/selecties 
selecties 
Westlandse Herfst 
Westlandse Herfst 
"Wondergroen" 
Westlandse Herfst 
Westlandse Herfst 
hybride rassen 
Darkibor 
Fribor 
herkomst 
Pannevis/Sluis en Groot, 
Enkhuizen 
Pieterpikzonen, 
Heerenveen 
Royal Sluis, 
Enkhuizen 
Bejo, Warmenhuizen 
Bejo, Warmenhuizen 
type1) 
H/W 
H 
H 
H/W 
H/W 
vroeg-
heid2) 
6,0 
6,9 
7,0 
5,6 
6,1 
fijn-
heid 
kroes3) 
5,9 
6,7 
6,3 
6,0 
6,3 
blad-
kleur-*) 
6,9 
5,6 
6,7 
7,2 
7,4 
1) Type 
2) Vroegheid 
3> Fijnheid kroes 
") Bladkleur 
5) Slijtage 
H = Westlandse Herfst; W = Westlandse Winter. 
1 = zeer laat; 9 = zeer vroeg. 
1 = zeer grof; 9 = zeer fijn. 
1 = zeer lichtgroen; 9 = zeer donkergroen. 
1 = zeer veel slijtage; 9 = zeer weinig slijtage. 
Tabel 11. Overzicht van enkele eigenschappen van voor de winterteelt geschikte rassen/selecties voor 
struikboerenkool. Onderzoek 1978. 
rassen/selecties 
selecties 
Westlandse Winter 
Westlandse Herfst 
Middelhoog 
Westlandse Herfst 
"Wondergroen" 
Westlandse Winter 
hybride rassen 
Arsis 
Darkibor 
Fribor 
herkomst 
Jos Huizer, Rijsoord 
Pannevis/Sluis en 
Groot, Enkhuizen 
Enza, Enkhuizen 
Royal Sluis, 
Enkhuizen 
Bejo, Warmenhuizen 
Bejo, Warmenhuizen 
type1) 
HAW 
HAW 
W 
W 
HA/V 
HA/V 
fijn-
heid2) 
1
 6,5 
5,5 
5,3 
5,4 
5,8 
6,1 
blad-
kleur3) 
6,1 
6,7 
6,5 
6,1 
7,4 
6,7 
slijtage4) 
Vier-
polders 
5,9 
5,3 
5,2 
5,4 
5,5 
6,5 
Alk-
maar 
6,7 
5,8 
5,8 
5,5 
4,5 
4,0 
1>Type 
2> Fijnheid kroes 
3> Bladkleur 
4> Slijtage 
H = Westlandse Herfst; W = Westlandse Winter. 
1 = zeer grof; 9 = zeer fijn. 
1 = zeer lichtgroen; 9 = zeer donkergroen. 
1 = zeer veel slijtage; 9 = zeer weinig slijtage. 
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Tabel 12. Gemiddelde beoordelings- en waarnemingsgegevens van de geschikt bevonden rassen/se-
lecties voor maaiboerenkool. Onderzoek 1979. 
ras 
Lage fijngekrulde 
Lage donkergroene 
Vates 
ingezon-
den door 
Jos Huizer 
Asgrow 
gewas-
hoogte1) 
4 
65 
blad-
kleur2) 
65 
9 
blad-
stand3) 
63 
75 
hoe-
veel-
heid 
geel 
blad4) 
7 
6 
hoe-
veel-
heid 
dikke 
stengel-
delen5) 
55 
65 
netto-
op-
brengst6) 
7 
6 
1> Gewashoogte: 1 = zeer hoog; 9 = zeer laag. 
2> Bladkleur: 1 = zeer lichtgroen; 9 = zeer donkergroen. 3) Bladstand: 1 = afhangend; 9 = goed opgericht. 4) Hoeveelheid geel blad: 1 = zeer veel; 9 = zeer weinig. 
5) Hoeveelheid dikke stengeldelen: 1 = zeer veel; 9 = zeer weinig. 6) Opbrengstniveau na verwijdering van geel blad en dikke stengeldelen: 1 = zeer laag; 9 : zeer hoog. 
Rassen 
Struikboerenkool 
-/- : Buffalo 
K : Sluis en Groot Research, Enkhuizen. 
V : C.W. Pannevis BV, Enkhuizen. 
Voldoet vrij goed in de herfst- en winterteelt 
met een zeer hoge opbrengst. Hybride met 
uitzonderlijk fijne kroes in donkergroene 
bladkleur. Een goede winterhardheid en wei-
nig gevoelig voor slijtage. 
-/- : Bornick 
K : Nickerson-Zwaan BV, Barendrecht 
Voldoet in de praktijk goed in de herfst- en 
vroege winterteelt. Hybride met zeer fijn ge-
kroesd blad en fijne nerf en middelgroene 
bladkleur. 
Zeer sli jtagebestendig, zelden een geel 
blaadje onderin. 
-/B : Arsis (voorheen 74118) 
K : Royal Sluis BV, Enkhuizen 
Voldoet vrij goed in de winterteelt met een 
matige opbrengst. Hybride met middelfijn 
gekroesd blad met een middengroene blad-
kleur. Is middelmatig gevoelig voor slijtage. 
A/B : Darkibor 
K : Bejo Zaden BV, Warmenhuizen 
Voldoet goed in de herfstteelt en vrij goed in 
de winterteelt. Hybride met vrij fijn gekroesd 
blad met een vrij donkere- tot donkergroene 
bladkleur. Geeft in de herfstteelt een goede 
tot zeer goede opbrengst en in de winterteelt 
een zeer goede tot extreem goede opbrengst. 
Is middelmatig gevoelig voor slijtage op 
zwaardere gronden, maar is vrij gevoelig 
voor slijtage op lichtere gronden. 
A/- : Fribor 
K : Bejo Zaden BV, Warmenhuizen 
Voldoet goed in de herfstteelt en vrij goed in 
de winterteelt. Een vrij vroege hybride met 
een vrij goede opbrengst in de herfstteelt en 
een matige opbrengst in de winterteelt. Hy-
bride met vrij fijn tot fijn gekroesd blad met 
een vrij donkergroene bladkleur. Is vrij wei -
nig tot weinig gevoelig voor slijtage op de 
zwaardere gronden, maar is gevoelig voor 
slijtage op de lichtere gronden. 
-/- : Moosbor 
K : Bejo Zaden BV, Warmenhuizen 
Voldoet goed in de herfst- en winterteelt met 
een goede opbrengst. Hybride met fijn ge-
kroesd blad en donkergroene bladkleur. 
Weinig gevoelig voor slijtage. 
-/- Penguin (voorheen SG 2702) 
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K : Sluis en Groot Research, Enkhuizen 
V : C.W. Pannevis BV, Enkhuizen 
Nieuwe hybride voor de herfst- en winterteelt 
met een zeer goede opbrengst. Heeft zeer 
fijn gekroesd blad en een donkergroene 
bladkleur. In zachte winters is de doorgroei 
gering zodat de kop ook donkergroen blijft. 
Zeer goed vorstresistent en weinig gevoelig 
voor slijtage. 
-/- : Sambor 
K : Bejo Zaden BV, Warmenhuizen 
Voldoet goed in de herfst- en winterteelt met 
een goede opbrengst. Hybride met fijn ge-
kroesd blad en lichtgroene bladkleur. Ook in 
de herfst onder slechte weersomstandig-
heden weinig gevoelig voor slijtage. 
O/- : Westlandse herfst 
K : Westlandse Herfst Middelhoog 
V : Jos Huizer Zaden BV, Rijsoord 
Voldoet goed in de winterteelt met een goe-
de opbrengst. Een selectie met vrij fijn tot fijn 
gekroesd blad met een middengroene blad-
kleur. Is vrij weinig tot weinig gevoelig voor 
slijtage op lichtere gronden en weinig gevoe-
lig voor slijtage op zwaardere gronden. 
-/B : Westlandse Winter 
K : Enza Zaden, Enkhuizen 
Voldoet goed in de winterteelt met een vrij 
goede opbrengst. Heeft middelfijn gekroesd 
blad met een midden- tot vrij donkergroene 
bladkleur. Is vrij gevoelig voor slijtage op 
zwaardere gronden, maar weinig gevoelig 
voor slijtage op lichtere gronden. 
-/- : Wondergroen 
K : Sluis en Groot Research, Enkhuizen 
V : C.W. Pannevis BV, Enkhuizen 
Voldoet goed in de herfst- en winterteelt met 
een goede opbrengst. Is een vrij vroege se-
lectie met middelfijn tot vrij fijn gekroesd blad 
met een middelmatige vrij donkergroene 
bladkleur. Is middelmatig gevoelig voor slij-
tage op zwaardere gronden, maar weinig 
gevoelig voor slijtage op lichtere gronden. 
Door de industrie gebruikt ter vervanging 
van maaiboerenkool, waarbij een nauwere 
plantafstand dan gebruikelijk wordt aange-
houden. 
A/- : Winterbor 
K : Bejo zaden BV, Warmenhuizen 
Voldoet goed voor de late winterteelt. Hybri-
de met gekroesd blad en donkergroene 
bladkleur. Is weinig tot zeer weinig gevoelig 
voor slijtage. Geeft een goede opbrengst. 
Maaiboerenkool 
-/- : Halmar 
K : Nunhems Zaden BV, Haelen 
Een ras met fijn gekrulde bladeren en don-
kergroene bladkleur. Een laag type zeer ge-
schikt voor machinale oogst. Een midden tot 
vrij donkergroene bladkleur. Geeft weinig blad 
en middelmatig veel dikke stengeldelen. De 
opbrengst aan geschoond produkt is goed 
tot zeer goed. 
AA : Showbor 
K : Bejo Zaden BV, Warmenhuizen 
Een hybride met een kort gewas en een vrij 
korte hoofdstengel. 
Voldoet goed in de teelt van maaiboeren-
kool. Een zeer goed opgerichte bladstand, 
een zeer donkere bladkleur en vrij fijn ge-
kroesd blad. Is iets later dan Vates. 
A/- : Vates 
K : Asgrow, Hamburg 
Een ras met een kort tot zeer kort gewas, 
een zeer korte tot extreem korte hoofdsten-
gel en opstaand tot zeer opstaand, midden-
fijn gekroesd blad met een zeer donker-
groene bladkleur. Geeft weinig geel blad en 
vrij weinig tot weinig dikke stengeldelen. De 
opbrengst aan geschoond produkt is matig. 
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Zaaien, planten en oogstplanning 
Inleiding 
Ook bij de teelt van boerenkool is het be-
langrijk dat een zo hoog mogelijke kilogram-
opbrengst van een uitstekende kwaliteit 
wordt behaald. Wanneer we dit willen berei-
ken, moeten zaai-, plant- en oogsttijdstip 
goed op elkaar zijn afgestemd. Uiteraard 
spelen weersomstandigheden een belang-
rijke rol om later in het seizoen, boerenkool 
van goede kwaliteit te kunnen oogsten. Ach-
tereenvolgens zullen de verschillende as-
pecten van de teelt worden besproken. 
Zaad 
Het duizendkorrelgewicht van boerenkool 
varieert per ras en oogstjaar. Bij de hybride 
rassen wordt het fijne zaad vaak uitgezeefd. 
Het duizendkorrelgewicht ligt hierdoor rond 
de 3,0-3,5 gram. Boerenkoolzaad blijft vier 
tot vijf jaar goed kiemkrachtig, mits het droog 
en koel wordt bewaard. Het handelszaad 
moet in Nederland een minimale kiemkracht 
van 75% hebben. Deze kiemkracht wordt in 
het laboratorium na 10 à 14 dagen bepaald, 
bij een wisselende temperatuur van 14 uur 
bij 20°C (donker) en 10 uur bij 30°C (licht). 
De kiemsnelheid wordt na 3 à 4 dagen be-
paald. Het meeste handelszaad bestaat uit 
zogenaamd normaal zaad dat per kg wordt 
verkocht. Voor alle rassen is echter ook pre-
cisiezaad beschikbaar. Dit zaad wordt per 
stuk verkocht. Alle zaden onder dit label 
worden elektronisch geteld en gekalibreerd 
op 0,25 mm en hebben een hoge kiemkracht 
(groter dan 90%). 
Zaaien 
Bij het zaaien van boerenkool kunnen onder-
scheiden worden: 
- ter plaatse zaaien, dus direct zaaien op 
het produktieveld; 
- zaaien op zaaibed, voor de opkweek van 
losse planten voor uitplanten op het pro-
duktieveld; 
- zaaien op kweekplaten (trays) voor de op-
kweek van kluitplanten voor uitplanten op 
het produktieveld. 
Ter plaatse zaaien 
Hoewel in Nederland struikboerenkool vrij-
wel uitsluitend wordt uitgeplant, is het ook 
mogelijk om ter plaatse te zaaien. Voor de 
herfstteelt is de tweede helft van juni dan de 
aangewezen zaaitijd, voor de winterteelt is 
dat begin juli met als uiterste tijdstip half juli. 
Maaiboerenkool als contractteelt voor de 
verwerkende industrie wordt uitsluitend ter 
plaatse gezaaid. Vaak is het een nateelt na 
tuinbonen, doperwten of spinazie. Afhanke-
lijk van de gewenste oogsttijd kan tussen 
half juni en eind juli worden gezaaid. Aan 
kiemkracht en kiemenergie moeten bij ter 
plaatse zaaien hoge eisen worden gesteld. 
De voorkeur gaat uit naar een kiemkracht 
van minstens 90%, waarbij op de kiemtafel 
85% van het aantal zaden gekiemd moet 
zijn. Aanbevolen wordt om precisiezaad te 
gebruiken. Ten eerste vanwege een gelijk-
matige standdichtheid en uniformiteit, ten 
tweede met het oog op een besparing aan 
dunkosten wat alleen geldt voor struikboe-
renkool. Een nadeel van precisiezaad ten 
opzichte van normaal zaad is de aanzienlijk 
hogere prijs. Ook aan de grond moeten ho-
ge eisen worden gesteld. Deze moet vocht-
houdend zijn, alsmede fijn vlak en gesloten 
liggen. Soms kan een oppervlakkige grond-
bewerking voldoende zijn. Bij zaai van boe-
renkool als nateelt kan het na de oogst van 
doperwten, tuinbonen of spinazie moeilijk 
zijn om een goed zaaibed te verkrijgen als 
deze gewassen onder minder goede om-
standigheden zijn geoogst. Verder kunnen 
onkruidgroei, aardvlooien alsmede biete- en 
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Tabel 13. Zaaizaadhoeveelheden per hectare voor maaiboerenkool bij een aantal zaadfracties. 
zaadtractie ei ndaf stand 
200.000 zaden 
verhouding 2:1 
400.000 zaden 
1,25-1,75 mm 
1,50-2,00 mm 
2,00-2,25 mm 
500 
550 
800 
625 gram 
800 gram 
1000 gram 
1000 - 1250 gram 
1100 - 1600 gram 
1600 - 2000 gram 
koolcysteaaltjes (bij grote aantallen) wegval 
van kiemplanten veroorzaken. Het verdient 
daarom aanbeveling de grond te laten on-
derzoeken op de aanwezigheid van cyste-
aaltjes. Voor het zaaien wordt bij voorkeur 
een precisiezaaimachine gebruikt. De rijen-
afstand bedraagt 25 cm; in de rij wordt op 
± 9 cm gezaaid. De zaadhoeveelheid is af-
hankelijk van de zaadfractie, het duizendkor-
relgewicht en het tijdstip van zaaien. Reke-
ning houdend met een opkomst van 80% 
gelden voor uitzaai op eindafstand of voor 
een zaaiverhouding van 2 :1 (50% opkomst) 
de in tabel 13 weergegeven zaaizaadhoe-
veelheden. De groeiduur van zaai tot oogst 
varieert van ongeveer 12 tot 16 weken, 
afhankelijk van zaaitijd en standdichtheid. 
Voor zaai van struikboerenkool bij een rijen-
afstand in de rij van 50 cm (een veel ge-
bruikte rijenafstand is 75 cm) worden in de rij 
ongeveer zes zaden per strekkende meter 
gezaaid. Ook kunnen drie zaden op korte af-
stand van elkaar worden gezaaid (ongeveer 
op plantafstand). Voor het verkrijgen van 
voldoende planten op de juiste afstand is het 
gewenst een zaaiverhouding van minstens 
3 : 1 aan te houden. Naderhand moeten de 
te veel opgekomen zaailingen worden ver-
wijderd, tot de gewenste plantafstand. Een 
goede zaadfractie is 1,75-2,00 mm. Van de-
ze fracties is, uitgaande van het genoemde 
plantverband, ongeveer 350 gram zaad per 
hectare nodig. 
Zaaien op zaaibed 
Bij zaai voor losse planten moet het zaaibed 
fijn, vlak en gesloten liggen. De grond mag na 
het water geven niet verslempen. Het zaai-
bed vermengen met pot- of tuinturf kan een 
goed effect hebben. Bij het klaarmaken van 
het zaaibed wordt 3-5 kg NPK (12 : 10 : 18) 
per are door de grond gewerkt. Het zaaien 
kan breedwerpig gebeuren, maar precisie-
zaai op rijen heeft de voorkeur. De planten 
staan dan beter verdeeld, groeien uniformer 
en het selecteren en plukken gaat gemakke-
lijker. De afstand tussen de rijen kan variren 
van acht tot tien cm, bij een afstand in de rij 
van twee tot drie cm. De opkomst kan bevor-
derd worden door een aantal keren te bere-
genen. De hoeveelheid zaad per m2 zaaibed 
is afhankelijk van de kiemkracht en het ge-
wicht van het zaad. Bij precisiezaai wordt 
naar 300 tot 400 zaden per m2 gestreefd. 
Tabel 14. Relatie tussen aantal zaden en planten per m2 en de grootte van het zaaibed bij vier plant-
aantallen per ha. 
aantal zaden 
perm2 
opkomst 
% 
aantal planten 
perm2 
m2 zaaibed bij vier plant-
aantallen per ha 
30.000 33.000 36.000 38.000 
300 
300 
300 
350 
350 
350 
75 
65 
55 
75 
65 
55 
225 
195 
165 
260 
225 
190 
135 150 160 170 
155 170 185 195 
185 200 220 230 
115 130 140 150 
135 150 160 170 
160 175 190 200 
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Als de omstandigheden goed zijn, kunnen 
225-250 stevige, pootbare planten per m2 
worden geplukt. Plantenbedden met een ho-
gere plantdichtheid dan 250 planten per m2 
leveren te veel kleine planten. In tabel 14 is 
de relatie aangegeven tussen de hoeveel-
heid planten per m2 bij een opkomst van 
respectievelijk 75, 65 en 55%. Tevens is het 
aantal vierkante meters benodigd zaaibed 
vermeld bij diverse plantdichtheden. Voor de 
teelt van herfststruikboerenkool moet niet 
later dan de eerste dagen van juni worden 
gezaaid. Voor de teelt van winterstruikboe-
renkool is er wat meer speling en is het zelfs 
beter om nog even met zaaien te wachten. 
De beste zaaitijd voor deze teelt is vanaf 15 
juni tot begin juli. Bedenk echter wel dat na 
eind juni elke dag later zaaien de kans op 
een goed eind resultaat kleiner wordt. Vanaf 
het zaaien duurt het vier tot vijf weken voor-
dat de planten voldoende ontwikkeld zijn om 
te worden uitgeplant op het produktieveld. 
Zaaien op kweekplaten 
Bij zaai in kweekplaten (trays) voor kluitplan-
ten, of bij zaai van paperpotplanten door 
professionele plantenkwekers wordt het 
zaaien in een gedeeltelijk of compleet ge-
automatiseerde werklijn uitgevoerd, tegelijk 
met het vullen met potgrond van de kweek-
platen of paperpots. De zaden worden in het 
midden van ondiepe holtes gelegd en daar-
na afgedekt met vermiculite, rivierzand of 
gezeefde potgrond. Na het zaaien van de 
trays worden deze in een kiemruimte gezet 
waarbij ze meestal gedurende tweemaal 24 
uur bij 20°C staan. Na kieming van de zaden 
gaan de trays naar de opkweekruimte voor 
verdere opkweek van de planten tot aan de 
aflevering. Voor opkweek van kluitplanten is 
het noodzakelijk precisiezaad te gebruiken, 
omdat het belangrijk is dat er zo min moge-
lijk potjes zijn zonder planten. 
Plantmateriaal 
Het is een goede zaak om uit te gaan van 
goed plantmateriaal om te komen tot een 
goede opbrengst. Naast de zelf opgekweek-
te losse planten als uitgangsmateriaal voor 
het produktieveld neemt het gebruik van 
door professionele plantenkwekers opge-
kweekte kluitplanten ook bij boerenkool 
steeds meer toe. In tabel 15 wordt een over-
zicht gegeven van voor boerenkool even-
tueel bruikbare kluitplantsystemen. 
Uitplanten 
Het uitplanten van boerenkool gebeurt 
hoofdzakelijk machinaal. Het zijn de kleine 
oppervlakten die nog handmatig worden ge-
plant. Bij losse planten op het zaaibed is het 
gewenst om enkele dagen voor het plukken 
het plantenbed goed nat te maken. Hierdoor 
wordt een beter wortelpruikje verkregen en 
gaat het plukken van de planten gemakkelij-
ker. Ook blijft er wat grond aan de planten 
hangen, waardoor de wortels minder be-
schadigen. Tijdens het plukken van de plan-
ten worden kleine en afwijkende planten uit-
geselecteerd. De goede planten worden in 
bosjes van 50 of 100 stuks in bakken of kis-
ten gelegd en afgedekt met natte zakken. 
Als niet direct geplant kan worden, is het 
raadzaam de planten in een koelcel op te 
slaan (± 1°C, maximaal drie weken). Het uit-
planten van losse planten op het produktie-
veld vindt, vooral bij zonnig warm weer, bij 
voorkeur plaats aan het eind van de dag. Bij 
sterke droogte is een beregening van 8 à 10 
mm na het uitplanten aan te bevelen. Bij 
kluitplanten of paperpotplanten, die door-
gaans iets kleiner en jonger zijn dan losse 
planten, is stevig plantmateriaal een vereis-
te. In principe kunnen ze op dezelfde manier 
geplant worden als losse planten. De afstel-
ling van de plantmachine moet nauwkeurig 
gebeuren. Het kluitje of potje mag niet zicht-
baar blijven, terwijl ook niet te diep mag wor-
den geplant. Bij het planten met de hand, 
voorzover dit nog plaatsvindt, gebruikt men 
een klein plantschopje voor het maken van 
plantgaten. Eerst wordt de droge grond weg-
geschoven. Het plantje wordt tegen de vlak-
ke kant gezet en het gat met de voet stevig 
dichtgedrukt. Beschikbare plantmachines 
worden hieronder besproken. 
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Tabel 15. Overzicht van kluitplantsystemen geschikt voor boerenkool. 
Speedy 
grond 
los gestort 
conisch, 4 x 2,4 cm, 
c. 16 cm3 
(polyethyleen tray) 
4 x 2,5 cm, c. 14 cm3 
(polystyreen tray) 
op de tray 
twee typen trays: 
- 'Grow' tray 
polyethyleen, 60 x 40 
cm, 216 planten/ 
tray, 900 planten/m2 
- polystreen tray, 
C. 60 x 40 cm, 
204 planten/tray, 
850 planten/m2 
Superseedling 
grond 
geperst 
vorm, afmeting (hoogte x 
cylindrisch, 
4 x 2 c m , c.13cm3' 
Speedzel 
grond 
los gestort 
Paperpot 
grond 
los gestort 
- grootste breedte) en inhoud van de kluit 
vierkant, taps 
toelopend, 3,8 x 2,8 
cm, c. 20 cm3 
opkweek, type tray, aantal planten/m2 
op de tray 
polystyreen trays, 
60 x 40 cm, 240 planten 
tray, 1000 planten/m2 
op de tray 
'Hassy' of 'Quick' 
tray, polyethyleen, 
60 x 40 cm, 228 
planten/tray, 950 
planten/m2 
zeshoekig, recht 
omhuld met papier 
7,4 x 3 cm, c. 43 cm3 
in geplastificeerde 
doos voor 
eenmalig gebruik 
60 x 40 cm, 
432 planten/doos 
1800 planten/m2 
West Plant 
grond 
los gestort 
vierhoekig, taps 
toelopend, 4 x 3,2 cm, 
c. 20 cm3 
op de tray 
polyethyleentray, 
40x40 cm, 144 
planten/tray, 900 
planten m2 
' In geperste vorm is de pot qua afmeting in inhoud kleiner. 
Plantmachines 
Machines voor losse planten en kluitplanten 
Deze groep vertegenwoordigt verreweg het 
grootste aantal machines. Zeer bekende 
merken zijn Accord en Super Prefer en in 
mindere mate Otma en Fox. 2e hebben alle 
gemeen dat de planten één voor één met de 
hand in het transport- verdeelmechanisme 
moeten worden geplaatst. De onderlinge 
verschillen zitten vooral in het transport-
verdeelmechanisme. 
Bij de Accord-machine bestaat dit per ele-
ment uit twee verticaal opgestelde buigzame 
schijven. Met deze machine kunnen alle 
plantafstanden vanaf circa 12 cm in de rij 
worden gerealiseerd. Om gelijke afstanden 
tussen de planten in de rij te verkrijgen, wor-
den markeurs op de schijven aangebracht. 
Ook wordt wel gebruik gemaakt van een 
stopwiel dat een belsignaal geeft als een 
plant moet worden ingebracht. De planten 
moeten zodanig tussen de schijven worden 
gelegd, dat ze rechtop en op gelijke diepte in 
de grond komen. Dit vereist vaardigheid en 
routine. Het is ook mogelijk om met deze 
machine kluitplanten te planten, maar de 
plantcapaciteit loopt dan sterk terug. Beter is 
het dan de omtrek van de schijven te voor-
zien van rubber manchetten. Een nadeel 
van deze machine is de slechte werkhou-
ding. 
De Super Préfer-machine is uitgerust met 
een plantwiel voorzien van planthouders. De 
plantafstanden in de rij liggen daardoor vast 
en bij een goede afstelling van de machine 
komen de planten altijd rechtop in de grond 
te staan. Door middel van wisseltandwielen 
zijn vijf verschillende plantafstanden moge-
lijk tussen 6 en 90 cm. Vrijwel zonder aan-
passingen kunnen ook kluitplanten worden 
verwerkt. Bovendien is er een plantwiel 
leverbaar (type SS-8) waarvan de planthou-
ders zijn aangepast voor kluitplanten.Bij de 
Otma en Fox-machines bestaat het trans-
port- verdeelsysteem uit een verticaal opge-
stelde ketting met planthouders. De ketting 
is vergelijkbaar met die van de Super Préfer-
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machine; er worden ook dezelfde mogelijk-
heden geboden. Opvallend bij deze twee 
machines is de robuuste constructie en de 
goede werkhouding. Bij alle machines is de 
minimale rijenafstand bij de naast elkaar lo-
pende elementen circa 50 cm. 
Machines alleen voor kluitplanten 
Er kunnen machines zonder en met voor-
raadvorming worden onderscheiden. Machi-
nes zonder voorraadvorming zijn de Perdu 
en de Accord Exact. Bij de Perdu-machine 
bestaat het transport- verdeelmechanisme 
uit twee ronde schijven die op enige afstand 
van elkaar op een as zijn gemonteerd. Tus-
sen de schijven zijn scharnierende planthou-
ders met bewegende bodem aangebracht. 
De planthouder is gesloten als deze zich 
boven de grond bevindt. Bij doordraaien van 
het rad bereikt de houder de bodem van de 
plantvoor, de schuif wordt weggetrokken en 
de plant neergezet. Hoewel de capaciteit 
niet zo hoog ligt, levert deze machine prima 
plantwerk. Bij de Accord Exact-machine is 
boven het eerder genoemde conventionele 
plantelement een doseersysteem gebouwd, 
bestaande uit een transportketting met plant-
houders. De planten worden uit de houders 
overgenomen door de transportschijven en 
daarmee in de plantvoor gezet. Men heeft 
hiermee een veel betere werkhouding en 
een hogere capaciteit bereikt. 
Van de machines met voorraadvorming zijn 
de volgende merken momenteel op de 
markt: Lauwers, Lännen, Farmco en Visser. 
Ze zijn alle vier uitgerust met een carrousel 
waardoor voorraadvorming mogelijk is. Afge-
zien van de constructie zitten de verschillen 
vooral in de wijze waarop de plant in de voor 
wordt gezet. Bij de Lauwers-machine valt de 
plant uit de carrousel in een bewegende val-
pijp die de plant vasthoudt tot hij wordt aan-
gedrukt. 
Bij de machines van Farmco en Visser val-
len de planten door een pijp met geleidestrip 
op een plaat en worden dan uit de pijp 
gedrukt tegen de grond in de zich sluitende 
plantvoor. Bij de Lännen-machine komen de 
planten via een korte valpijp zonder gelei-
ding tussen twee kettingen met verende 
snaren terecht. Daartussen worden ze ge-
richt en afgevoerd naar de plantvoor. De 
werkhouding op machines uitgerust met een 
carrousel is in het algemeen goed: de capa-
citeit ligt tussen de 2500 en 3000 planten 
per man (plantelement) per uur. 
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Zaaimachines 
Inleiding 
Voor het zaaien van vollegrondsgroentege-
wassen wordt gebruik gemaakt van normale 
zaaimachines waarmee het zaad op een vol-
le regel min of meer regelmatig wordt ver-
deeld, of van precisiezaaimachines waar-
mee de zaden één voor één op een vooraf 
ingestelde onderlinge afstand van elkaar op 
de rij in de grond worden gelegd. Bij het 
direct ter plaatse zaaien hangt de keuze van 
de te gebruiken machine af van het gewas. 
Voor maaiboerenkool die uitsluitend ter 
plaatse wordt gezaaid, wordt een precisie-
zaaimachine gebruikt. Deze zijn er zowel in 
een mechanische als pneumatische werken-
de uitvoering. De eerste kan worden onder-
verdeeld in zaaimachines met zaaischijven 
zoals Earthways, Feldherr Ramses en met 
zaaibanden zoals Stanhay en Holaros. Bij 
de pneumatische machines zijn bekende 
merken: Koppert Mini-air, Vicon Mini-air, 
Nodet-Gougis en Caspardo. 
Precisiezaaimachines 
Mechanisch werkend 
De mechanische machines werken met 
zaaischijven of met zaaibanden. Bij een ma-
chine met zaaischijven worden de zaden 
één voor één uit de zaadbak opgenomen 
door een verticaal draaiende schijf. Deze 
schijf heeft op de omtrek uithollingen (zaad-
cellen), die op gelijke afstanden van elkaar 
zijn aangebracht. De zaden worden één 
voor één op onderling gelijke afstanden in 
de grond gelegd. De grootte van de zaad-
cellen moet overeenstemmen met de te 
zaaien zaadfractie. De ronde gefractioneer-
zaadbak 
vorentrekker 
uitduwer 
Afb. 2. Mechanisch werkende precisiezaaimachine met zaaischijf. 
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toevoer zaad 
aandrijfrol 
uitduwer 
afstrijkrol plaat vorentrekker 
Afb. 3. Mechanisch werkende precisiezaaimachine met zaaiband. 
de zaden van boerenkool kunnen met deze 
machines goed op de gewenste afstand in 
de rij worden gezaaid (afbeelding 2). 
Varianten op dit systeem zijn de machines 
waarbij de zaaischijven horizontaal of schuin 
liggen en die waarbij de vulling centraal, dat 
wil zeggen vanuit het centrum van de schijf 
plaatsvindt. De machines met zaaibanden 
werken volgens hetzelfde principe (afbeel-
ding 3). De grootte van de cellen in de zaai-
banden moet overeenstemmen met de zaad-
fractie. De zaaiafstand is afhankelijk van het 
aantal cellen in het bandje en de rijsnelheid. 
Pneumatisch werkend 
De pneumatische machines hebben zaai-
schijven. Hierbij is elk zaai-element uitgerust 
met een ronde schijf die aan de zijkant is 
voorzien van een aantal kleine boringen die 
op gelijke afstanden in een ring zijn aange-
bracht. 
Uit de voorraadbak worden met zuiglucht 
tegen elke boring één of meer zaadjes aan-
lip verwijdert 
overtollige 
zaden 
Afb. 4. Pneumatisch werkende zaaimachine. 
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gezogen. Tijdens het draaien van de schijf gevolgd, zijn er zeer goede resultaten te be-
worden de overtollige zaadjes door een af- halen. 
strijker verwijderd, zodat er één zaadje per Er zijn machines waarmee per element ëén 
boring overblijft. Ter hoogte van de zaaipijp regel wordt gezaaid. Bij het zaaien van twee 
valt de zuiglucht weg en het zaadje valt via regels op korte afstand van elkaar, worden 
een zaaipijpje in de zaaivoor (afbeelding 4). twee elementen tegen elkaar geplaatst. Er 
zijn ook machines waar met één zaai-
Mits er goed geschoond gefractioneerd zaad element één, twee of drie regels gezaaid 
wordt gebruikt en de door de fabrikant aan- kunnen worden. Dan zijn de schijven voor-
gegeven instructies nauwkeurig worden op- zien van twee of drie ringen met boringen. 
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Zaaitijd, planttijd en oogstdatum 
De periode tussen zaaien en uitplanten ligt 
bij boerenkool rond de zes tot zeven weken. 
Bij kluitplanten is deze periode aanmerkelijk 
korter en bedraagt soms maar vier weken. 
Voor de normale teelt (herfstboerenkool) is 
begin mei tot begin juni de beste zaaitijd. De 
periode van planten loopt van half juni tot 
half juli. Voor een late teelt (winterboeren-
kool) loopt de zaaitijd uiteen van begin juni 
tot begin juli om vervolgens vanaf half juli tot 
begin augustus te kunnen planten. 
Hoewel bij bovengenoemde teelten in Ne-
derland vrijwel uitsluitend wordt uitgeplant, is 
het ook mogelijk om ter plaatse te zaaien. 
Voor de herfstteelt is de tweede helft van 
juni dan de aangewezen zaaitijd; voor de 
winterteelt is dat begin juli met als uiterste 
tijdstip half juli. 
In tabel 16 wordt een planningsschema per 
teeltperiode voor zaaitijd, planttijd en oogst-
tijdstip gegeven. Deze tabel is een richtlijn. 
Afhankelijk van de grondsoort en het jaar 
kunnen verschuivingen naar een vroeger of 
later oogsttijdstip optreden. 
Voor het zaaien van maaiboerenkool (indus-
trieteelt) wordt afhankelijk van het gewenste 
oogsttijdstip tussen half juni en half juli ge-
zaaid. Als uiterste zaaidatum moet 1 augus-
tus worden aangehouden. 
In het algemeen zal de opbrengst afnemen 
naarmate later wordt gezaaid. Dit is enigs-
zins op te vangen door iets meer zaad te ge-
bruiken. Een nauwer plantverband (dichtere 
stand) betekent dat het blad spoedig begint 
te vergelen. 
De groeiduur van zaai tot oogst varieert van 
ongeveer 12 tot 16 weken afhankelijk van 
zaaitijd en standdichtheid. 
In onderzoek op het voormalige proefstation 
te Alkmaar in 1975 heeft men de invloed van 
zaaitijd van maaiboerenkool, ras Mabor, op 
de opbrengst onderzocht. De zaaitijden vari-
eerden van eind april tot 21 juli. Het plant-
verband was 25 x 20 cm. Per zaaidatum 
werden steeds drie oogsten met een interval 
van drie weken uitgevoerd. De tweede 
oogstdatum per zaaitijd is in tabel 17 ver-
meld. Uit de gegevens blijkt dat bij laat zaai-
en de opbrengst afneemt. Met in de proef 
aangehouden zaaitijden kan een goed aan-
voerpatroon voor verwerking aan de fabriek 
worden opgesteld. Ervaringen met vroeger 
zaaien zijn niet bekend. Als we echter een 
vergelijking maken met andere koolgewas-
sen, dan moet een vroege teelt van maai-
boerenkool mogelijk zijn. Beperkende facto-
ren bij vroeg ter plaatse zaaien is de be-
gaanbaarheid en het klaarmaken van het 
zaaibed op een zwaardere grond, en voor 
een vlotte kieming een voldoende hoge bo-
demtemperatuur. De minimum-kiemtempe-
ratuur voor koolgewassen ligt bij één graad 
Celsius, de optimale bij achttien graden Cel-
sius. 
Tabel 16. Zaaitijd, planttijd en oogsttijden van boerenkool per teeltperiode. 
teeltperiode zaaitijd planttijd oogsttijd 
struikboerenkool 
vroege herfst 
late herfst 
vroege winter 
late winter 
maaiboerenkool 
herfst 
begin mei • 
20 mei 
begin juni • 
20 juni 
half juni 
20 mei 
- begin juni 
• 20 juni 
begin juli 
• eind juli 
tweede helft juni 
eerste helft juli 
tweede helft juli 
begin augustus 
-
aug. 
okt. 
dec. 
febr. 
sept. 
- sept. 
- nov. 
- jan. 
- maart 
- okt. 
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Tabel 17. Opbrengst, hoeveelheid geel blad en bladstelen per zaaidatum in ton per hectare. 
zaaitijd oogsttijd opbrengst 
(netto) 
geel blad bladstelen 
22 april 
28 april 
16 mei 
9 juni 
26 juni 
21 juli 
15 juli 
23 juli 
13 aug. 
29 aug. 
22 sept. 
14 okt. 
34 
32 
34 
27 
27 
17 
0 
1,5 
3,4 
1,4 
1,3 
1,3 
5,8 
8,0 
9,4 
7,4 
6,8 
6,8 
Tabel 18. Opbrengst, hoeveelheid geel blad en bladstelen bij verschillende 
hectare (netto). 
plantafstand 
in cm 
25 x 10 
25 x 20 
25 x 30 
aantal planten 
per ha 
400.000 
200.000 
133.300 
opbrengst 
18 
17 
16 
plantafstar 
geel 
blad 
1,4 
1,4 
1,2 
iden in ton per 
blad-
stelen 
4,5 
4,0 
3,3 
Plantgetal 
Met de tegenwoordige rassen van struikboe-
renkool worden de beste opbrengst en 
kwaliteit behaald bij een plantafstand van 65 
x 50 cm. Dat betekent ongeveer 30.000 
planten per hectare. Bij een ruimere rijenaf-
stand mag de afstand in de rij iets nauwer 
worden genomen. Voor het ter plaatse zaai-
en van struikboerenkool wordt eenzelfde 
plantafstand aangehouden. 
Anders ligt het bij de teelt van maaiboeren-
kool die uitsluitend ter plaatse wordt ge-
zaaid. Bij deze teelt wordt in het algemeen 
een rijenafstand van 25 x 20 cm aangehou-
den (vierkantsverband). Bij deze rijenafstand 
betekent dit 25 planten per vierkante meter 
en gemiddeld zes planten per strekkende 
meter. 
Op de Prof. van Bemmelenhoeve in de Wie-
ringermeer (1975) heeft men onderzoek ge-
daan naar de opbrengst bij verschillende 
plantafstanden. Er werd gezaaid op 27 juni 
en de plantafstanden waren 25 x 10, 25 x 20 
en 25 x 30 cm. Het gebruikte ras was Ma-
bor. In tabel 18 zijn zowel de netto-opbreng-
sten als de hoeveelheden geel blad en blad-
stelen gemiddeld over drie oogsttijdstippen 
weergegeven. De oogsttijdstippen waren 1 
en 23 september en 15 oktober. 
Bij een afnemend aantal planten per hecta-
re, nam ook de opbrengst iets af. De hoe-
veelheid geel blad was bij de plantafstanden 
25 x 10 cm en 25 x 20 cm gelijk. Bij de 
ruimste rijenafstand was de hoeveelheid 
geel blad iets minder. De nauwste plant-
afstand gaf de grootste hoeveelheid blad-
stelen, maar deze waren fijn. Het laagste 
gewicht aan bladstelen kwam voor bij de 
plantafstand 25 x 30 cm; deze stelen waren 
echter vrij grof. Dit laatste kan zeker als 
nadeel worden aangemerkt, omdat de kleur 
van het verwerkte produkt bij dikke stelen 
achteruit gaat. 
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Bemesting 
Algemeen 
Om een goed inzicht te krijgen in de mine-
ralenbehoefte, is grondonderzoek noodzake-
lijk. 
De fosfaat- en kalibemesting zullen dan wei-
nig moeilijkheden opleveren, mits rekening 
wordt gehouden met het feit dat de monster-
nemer zowel een tuinbouwmonster als een 
akkerbouwmonster kan nemen. Van een 
tuinbouwmonster is sprake als er in de 
vruchtwisseling één of meerdere jaren drie 
of meer gewassen per jaar worden geteelt 
(intensief). Is dit niet het geval en komen er 
ook akkerbouwgewassen in de vruchtwisse-
ling voor, dan is het raadzaam een akker-
bouwmonster te laten nemen. Het verschil in 
waardering tussen beide monsters is ont-
staan doordat voor het bemestingsadvies 
van intensief geteelde vollegrondsgroenten 
een veel hogere P- en K-toestand van de 
grond wordt aangehouden dan voor akker-
bouwgewassen. Bij de waardering van de 
toestand "goed" wordt in beide gevallen 
vrijwel evenveel kunstmest als P205 of K20 
geadviseerd, alleen het niveau van de bo-
demtoestand is anders. 
De hoeveelheid stikstof die gegeven moet 
worden, is afhankelijk van onder andere de 
voorvrucht en de bemesting met organische 
mest, de jaarinvloeden en dergelijke. Bij een 
groeiperiode van eind juli tot medio novem-
ber en een plantgetal van 40.000 planten 
per ha onttrekt boerenkool bepaalde hoe-
veelheden voedingsstoffen aan de grond. Dit 
is weergegeven in tabel 19. 
Stikstof 
Boerenkool is een bladgewas dat vrij veel 
stikstof nodig heeft. Omdat het gewas vaak 
als tweede gewas geteeld wordt, kan het 
nog van de resten van de N-bemesting van 
de eerste teelt en van de stikstof uit de 
oogstresten profiteren. Om te onderzoeken 
hoeveel stikstof er na de voorafgaande teelt 
is achtergebleven, is het nodig een N-mine-
raalmonster te laten nemen. Uit het analyse-
resultaat blijkt dan hoeveel stikstof er moet 
worden toegediend (150-Nmin). Boerenkool 
heeft ± 175 kg N per hectare nodig. Er wordt 
aangenomen dat ± 50 kg N wordt nagele-
verd uit resten van de voorvrucht. 
Het is ook mogelijk de stikstofvoorraad van 
de grond in eerste instantie aan te vullen tot 
150 kg N per hectare. Vervolgens kan dan 
het gewas, afhankelijk van de stand en het 
stikstofgehalte van de grond op dat ogenblik, 
nog worden bijbemest met 25-50 kg N per 
hectare. Een bijbemesting kan leiden tot 
bladverbranding. 
Fosfaat 
Het gewas boerenkool wordt voor het advies 
ingedeeld bij de gewassen met een normale 
fosfaatbehoefte. Afhankelijk van de waarde-
ring van de fosfaattoestand van de grond op 
basis van het P-Al (mg P205 per 100 gram 
grond) en het Pw-getal (mg P205 per liter 
grond) geldt voor tuinbouwgronden het be-
mestingadvies van tabel 20. 
Tabel 19. Nutriëntenopname 
opname kg/ha 
blad 
stronk 
totaal 
(kg/ha) door 
N 
89 
85 
174 
een gewas boerenkool. 
P205 
10 
11 
21 
K20 
51 
131 
182 
MgO 
3 
10 
13 
CaO 
38 
57 
95 
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Tabel 20. Hoeveelheid benodigde fosfaat voor boerenkool op tuinbouwgronden. 
waardering kg P2C>5/ha 
zeer laag 
laag 
vrij laag 
goed 
vrij hoog 
hoog 
zeer hoog 
350 
250 
150 
75 
50 
0 
0 
Tabel 21. Hoeveelheid benodigde fosfaat (kg P205/ha) voor boerenkool op akkerbouwland. 
gift (kg P205 per hectare) 
Pw-getal diluviaal zand, dalgrond 
rivierklei, loss 
220 
190 
170 
140 
120 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
0 
0 
zeeklei 
alluviaal zand 
180 
160 
140 
120 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
0 
0 
0 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
De teelt van maaiboerenkool vindt echter 
vaak plaats op akkerbouwland. Daarom 
wordt hier naast bovengenoemde advies 
voor de teelt van boerenkool op tuinbouw-
grond ook het fosfaatbemestingsadvies voor 
akkerbouwland gegeven. Bij de adviesbasis 
voor de fosfaatbemesting op akkerbouwland 
wordt alleen maar rekening gehouden met 
de fosfaattoestand van de grond, weerge-
geven als Pw-getal. In tabel 21 zijn de hoe-
veelheden fosfaat vermeld die gemiddeld 
nodig zijn om bij het gevonden Pw-getal de 
economisch optimale opbrengst te bereiken. 
Kali 
Volgens het tuinbouwadvies behoort boeren-
kool tot de groep met een normale kalibe-
hoefte, volgens het akkerbouwadvies tot de 
kalibehoeftige gewassen. 
Indien in het vroege voorjaar reeds een 
zware kalibemesting wordt gegeven, kan dit 
voor de nateelt van boerenkool achterwege 
gelaten worden of kan slechts met een lichte 
bijbemesting worden volstaan. 
Het kaligehalte van de grond wordt uitge-
drukt in het K-HCI-gehalte; dit getal geeft het 
aantal mg K20 per 100 gram luchtdroge 
grond weer. Het kaligehalte wordt voor 
zand-, dal-, veen- en kleigrond omgerekend 
tot een zogenaamd kaligetal (K-getal). De 
optimale hoeveelheid kalium voor boeren-
kool is afhankelijk van de grondsoort. Bo-
vendien bestaat er een afwijkende waarde-
ring voor de kalitoestand van de grond vol-
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Tabel 22. Waardering van de kalitoestand voor diverse grondsoorten en de daarbij benodigde hoeveel-
heid kali voor boerenkool op tuinbouwgronden. 
waardering 
zeer laag 
laag 
vrij laag 
goed 
vrij hoog 
hoog 
zeer hoog 
zeer laag 
laag 
vrij laag 
goed 
vrij hoog 
hoog 
zeer hoog 
duinzand, diluviaal, 
zand, zeeklei, 
dalgrond 
< 9 
10/ 19 
2 0 / 29 
30 / 39 
4 0 / 49 
50 / 59 
>60 
350 (400)1) 
300 (350) 
250 (300) 
200 (250) 
150 (200) 
100 (150) 
0 (100)2) 
grondsoort 
veengrond 
K-getal 
< 19 
2 0 / 29 
3 0 / 39 
4 0 / 49 
5 0 / 59 
60 / 79 
>80 
IJsselmeer-
gronden 
< 9 
10 / 19 
20 / 29 
30 / 39 
40 / 49 
> 50 
K-gift (kg K20 per hectare) 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
0 
250 
200 
150 
100 
50 
0 
loss 
K-HCI-gehalte 
< 9 
10 / 19 
2 0 / 29 
3 0 / 39 
4 0 / 49 
5 0 / 59 
>60 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
1002) 
1) ( ) K20 - gift zeeklei. 
2) Bij K-getal of K-HCI-gehalte > 80 is de K20-gift 0. 
gens tuinbouw- en akkerbouwnormen. 
In tabel 22 zijn de tuinbouwnormen voor de 
waardering van de kalitoestand vermeld 
voor de verschillende grondsoorten en de 
daarbij behorende kaligiften. 
In tabel 23 is de waardering van de kalitoe-
stand op akkerbouwland weergegeven voor 
de teelt van boerenkool en de daarbij gead-
viseerde giften. Voor rivierklei is de waarde-
ring van de kalitoestand afhankelijk van het 
slibgehalte van de grond. De geadviseerde 
gift is onafhankelijk van de kalibehoefte (ta-
bel 24). 
Magnesium 
Bij het vaststellen van de benodigde hoe-
veelheid magnesium op diluviale zand-, dal-
en lössgrond speelt het organische stofge-
halte een rol, aangezien het volumegewicht 
van de grond in de berekening voor de advi-
sering betrokken is. De richtlijn in tabel 25 
geldt bij toepassing van MgO in de vorm van 
M g S 0 4 (kieseriet) of M g C 0 3 (dolomietkalk). 
De werking van MgO in M g C 0 3 is op korte 
termijn minder (± 50%) en op langere termijn 
beter dan bij gebruik van MgS0 4 .Op Hei-
gronden en alluviaal zand wordt geen richt-
lijn voor de magnesiumbemesting op basis 
van grondonderzoek gegeven. Gebreksver-
schijnselen kunnen het beste bestreden wor-
den door bladbespuitingen met magnesium-
zouten (bitterzout). 
De kaliumtoestand van de grond kan de be-
schikbaarheid van magnesium negatief 
beïnvloeden. De geadviseerde MgO-gift dient 
derhalve te worden verhoogd met 50 kg per 
ha bij een kaliumtoestand van goed of lager, 
of met 100 kg MgO bij een kaliumtoestand 
van hoog respectievelijk zeer hoog. 
Organische mest 
Onder stikstof werd al opgemerkt dat het ge-
bruik van dierlijke of plantaardige organische 
mest beter zoveel mogelijk kan worden be-
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Tabel 23. Waardering van de kalitoestand voor diverse grondsoorten en de daarbij benodigde hoeveel-
heid kali (kg K20 per hectare) voor boerenkool op akkerbouwgronden. 
waardering 
zeer laag 
laag 
voldoende 
ruim voldoende 
vrij hoog 
hoog 
zeer hoog 
K-getal4» 
<4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
>40 
1) K-getal 
3> K-getal = 
4> voor loss 
= 20 
10 + 
 K-HCI 
i aeldt I 
zand -, dal-, 
veengrond1) 
< 
7 
10 
13 
18 
> 
7 
- 9 
- 12 
- 17 
- 25 
25 
-
320 
280 
250 
220 
180 
160 
140 
120 
110 
100 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
0 
0 
0 
x K-HCI 2) 
% humus 
I xb 
lier: K -qetal = K-h 
grondsoort 
zeeklei met 
<10% organische stof 
rivierklei2) 
K-getal 
< 11 
11 - 12 
13 - 15 
16 - 20 
21 - 26 
27 - 34 
> 34 
zeeklei met 
>10% organische stof3) 
< 13 
13 - 15 
16 - 20 
21 - 30 
31 - 37 
> 37 
K-gift (kg K20 per hectare) 
330 
290 
250 
210 
170 
140 
120 
100 
80 
70 
50 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
K-qetal = K-HCI x b* 
0,15xpH-KCI-
ICI-aehalte 
0.05 
290 
260 
230 
200 
170 
150 
130 
110 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
40 
30 
0 
I 
K-HC 
< 
9 
11 
13 
16 
21 
> 
öss 
I-gehalte 
9 
- 10 
- 12 
- 15 
- 20 
- 25 
25 
340 
310 
270 
220 
160 
120 
80 
60 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
b = correctiefactor voor het gehalte aan afslibbare delen; loopt van 1,598 (5% slib)tot 0,813 (75% slib). 
perkt in verband met de vaak ongelijkmatige 
nalevering van de stikstof uit dit materiaal. 
Bovendien kan een ongelijkmatige verdeling 
in de grond een onregelmatige stand van het 
gewas tot gevolg hebben. Dit geldt niet al-
leen voor de mest die voor het lopende sei-
zoen is toegediend, maar ook voor in het 
verleden toegediende organische mest. 
Percelen die frequent organische mest krij-
gen toegediend, bouwen een potentiële stik-
stofvoorraad op die nog een aantal jaren kan 
doorwerken in de vorm van mineralisering 
van stikstof uit de organische stof. De hoe-
veelheid vrijkomende stikstof kan daarbij op-
lopen van enkele tientallen tot meer dan 
honderd kg N per hectare per jaar. Het wordt 
dan moeilijk de stikstofbemesting van het 
gewas goed te besturen. 
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Perceel struik-
boerenkool voor de 
verse markt. 
Compacte struik 
boerenkool. 
37 
Fijnheid blad is een 
belangrijk kwaliteits-
aspect. 
Vrij van geel blad. 
38 
Aanvoer in houten 
krat. 
Aanvoer van boeren-
kool op pallet. 
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Oogstmachine voor 
struikboerenkool. 
Fust voor de ge-
oogste boerenkool, 
waarbij het product 
wordt aangedrukt. 
40 
Tabel 24. Waardering van de kalitoestand voor rivierklei en de daarbij behorende kaligift (kg K20 per 
ha) voor boerenkool op tuinbouwgronden. 
slib: 
waardering 
zeer laag 
laag 
vrij laag 
goed 
vrij hoog 
hoog 
zeer hoog 
<: 
K-HCI 
< 5 
6 / 10 
11 / 15 
16 / 20 
21 / 28 
29 / 37 
>38 
25 
kgK 2 0 
per ha 
450 
350 
250 
175 
100 
50 
0 
25/35 
K-HCI kg K20 
per ha 
< 11 500 
12 / 15 400 
16 / 20 300 
21 / 26 225 
2 7 / 3 5 150 
36 / 44 75 
>45 0 
36/50 
K-HCI 
< 21 
22 / 29 
30 / 36 
37 / 45 
46 / 53 
54 / 60 
>61 
kgK 2 0 
per ha 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
0 
> : 
K-HCI 
< 30 
31 /38 
39 /46 
47 /55 
56 /63 
64 /70 
>71 
50 
kgK 2 0 
per ha 
800 
650 
500 
375 
250 
125 
0 
Tabel 25. Waardering van de magnesiumtoestand van de grond en de daarbij benodigde hoeveelheid 
magnesium voor boerenkool op akkerbouwgronden op diluviaal zand, dalgrond en loss. 
waardering 
zeer laag 
laag 
voldoende 
ruim voldoende 
vrij hoog 
hoog 
zeer hoog 
volumegewicht = — 
MgO-gehalte 
(in mg MgO 
per kg grond) 
< 20 
20 - 29 
30 - 39 
40 - 49 
50 - 59 
60 - 79 
> 79 
1 
gift (kg MgO 
per hectare) 
100 % granen 
(45 - MgO-gehalte) x 
dikte bouwvoor in 
dm x volumegewicht 
grond1) 
andere 
bouwplannen 
(75 - MgO-gehalte) x 
dikte bouwvoor in 
dm x volumegewicht 
grond1) 
0,02525 x % org. stof + 0,6541 
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Gebreksziekten 
Boriumgebrek 
Bij boriumgebrek verkleuren de randen van 
het boerenkoolblad geelbruin. Boriumgebrek 
is te voorkomen door 15 tot 20 kg Borax 
10% per hectare te strooien of te spuiten en 
daarna in te werken. Borax lost moeilijk op in 
koud water maar wel in warm water. Beter 
oplosbaar is Maneltra borium, dat in een do-
sering van 2 kg op 1000 liter water per hec-
tare wordt gespoten. 
Magnesiumgebrek 
Bij een tekort aan magnesium in de planten 
krijgen de bladeren tussen de nerven een 
chlorotisch, gemarmerd uiterlijk. Magne-
siumgebrek is te voorkomen door een be-
mesting van MgO in de vorm van MgS04 (kieseriet) of MgC03 (dolomietkalk). Bij ver-
schijnselen in het blad tijdens de teelt kan 
een bladbespuiting met magnesiumzouten 
(bitterzout) een oplossing zijn. 
Mangaangebrek 
Bij mangaangebrek ontstaan lichtgroene tot 
gele verkleuringen in de bladeren. De grote 
en kleine nerven blijven in dit geval groen. 
Kaligebrek 
Bij een tekort aan kali onstaan bruine blad-
randen, kwaliteitsvermindering en een ver-
minderde weerstand tegen vorst. Beide 
laatstgenoemde verschijnselen verdwijnen 
na een tijdige bijbemesting met een kalihou-
dende meststof. 
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Onkruidbestrijding 
Algemeen 
De onkruidbestrijding kan zowel chemisch 
als mechanisch worden uitgevoerd. Voor de 
chemische bestrijding van onkruiden op het 
plantenbed, na ter plaatse zaaien (maaiboe-
renkool) of na uitplanten op het produktie-
veld, is een aantal middelen (herbiciden) be-
schikbaar. De laatste jaren krijgt echter de 
mechanische onkruidbestrijding, al of niet in 
combinatie met chemische bestrijding, meer 
en meer de aandacht. Behalve van de 
grondsoort, de soort grondbewerking en het 
tijdstip van zaaien of planten zal de onkruid-
vegetatie van het produktieveld mede afhan-
gen van de voorgeschiedenis van het per-
ceel. 
Duidelijk is echter dat onkruidbestrijding no-
dig is om concurrentie tussen gewas en on-
kruiden en daarmee opbrengstderving te 
voorkomen. Dit geldt zeker voor de teelt van 
maaiboerenkool waarbij als gevolg van on-
kruidgroei problemen kunnen ontstaan bij de 
verwerking van het produkt. Dit kan weer 
leiden tot ongewenst kwaliteitsverlies. 
Chemische onkruidbestrijding 
Plantenbed 
Wanneer het plantenbed vroeg wordt klaar-
gemaakt, kan men ruim voor het zaaien op 
aanwezig onkruid een bespuiting met glyfo-
saat uitvoeren. Voor het zaaien of voor de 
opkomst van het gewas kan op klein onkruid 
gespoten worden met paraquat of glufosi-
naat-ammonium. Soms geeft een combina-
tie van paraquat en diquat een beter effect 
dan paraquat alleen (vooral bij brandnetel). 
Daarnaast kan voor de onkruidbestrijding op 
het plantenbed of in maaiboerenkool gebruik 
gemaakt worden van propachloor. Bij ge-
bruik van dit middel dient men goed op de 
aangegeven dosering te letten. Dit middel 
moet kort na het zaaien worden gespoten, 
wanneer er nog geen onkruiden aanwezig 
zijn. Voor het spuiten is een enigszins voch-
tige grond optimaal. Enige regen of een lich-
te beregening na het spuiten is gunstig. Klei-
ne brandnetel wordt met propachloor moei-
lijk bestreden. 
Chemische onkruidbestrijding vóór de op-
komst van het gewas geeft de minste kans 
op schade als op rijen is gezaaid, in verband 
met regelmatige zaaidiepte. 
Produktieveld 
Ook op het produktieveld kunnen onkruiden 
vooraf chemisch worden bestreden. Ruim 
voor het zaaien of planten kan ook hier gly-
fosaat worden gebruikt of voor de opkomst 
van het gewas bij aanwezigheid van klein 
onkruid paraquat of glufosinaat-ammonium. 
Soms geeft een combinatie van paraquat en 
diquat een breder effect dan paraquat al-
leen. 
Ter plaatse zaaien 
Bij ter plaatse zaai van struik- en/of maai-
boerenkool kan propachloor voor opkomst 
van het gewas en op onkruidvrije, vochtige 
grond worden toegepast. Om op middel en 
kosten te kunnen besparen, is het mogelijk 
om een rijenbespuiting uit te voeren. Uiter-
aard moet dan tussen de rijen worden ge-
schoffeld. Na de opkomst van het gewas, 
wanneer de planten vijf à zes echte blaadjes 
hebben gevormd, tot uiterlijk zes weken voor 
de oogst kan op onkruiden in het tweeblad-
stadium desmetryn worden toegepast. 
Planten 
Tot een week à tien dagen na het uitplanten 
kan op onkruidvrije en liefst vochtige grond 
worden gespoten met propachloor of meta-
zachloor. Deze middelen toepassen op scho-
ne vochtige grond. Ook hier kan overwogen 
worden of een rijenbespuiting gecombineerd 
met schoffelen tussen de rijen, uitgevoerd 
kan worden. Na opkomst van de onkruiden 
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kan worden gespoten met desmetryn, op 
onkruiden in het tweeblad-stadium. Om de 
werking te versterken en een eventuele kans 
op gewasschade te verkleinen, is het ge-
wenst om tegen de avond te spuiten. 
Een te vroege toepassing van desmetryn 
kan het gewas ernstig beschadigen. De 
planten moeten goed zijn aangeslagen en 
vijf à zes echte blaadjes hebben om dit mid-
del te kunnen verdragen. Zelfs dan kan nog 
geelverkleuring aan de bladeren optreden. 
Twee weken na de toepassing is er meestal 
een volledig herstel. 
Grassen worden door desmetryn niet bestre-
den. Voor de bestrijding van grasachtige on-
kruiden kan men in boerenkool alleen ge-
bruik maken van sethoxydim; de dosering is 
afhankelijk van de grassensoort die bestre-
den moet worden. 
Middelen 
glyfosaat (onder andere Roundup), dosering 
afhankelijk van onkruidvegetatie en percen-
tage actieve stof van de formulering 
- Tegen kweekgras en andere overblijvende 
grassen uitsluitend het middel met een ge-
halte van 360 gram per liter gebruiken; do-
sering: 4 liter per ha of 2,5 liter per ha + 
een uitvloeien 
- Tegen overblijvende dicotyle onkruiden als 
akkerdistel en klein hoefblad uitsluitend 
het middel met een gehalte van 360 gram 
per liter gebruiken; dosering: 6 liter per ha 
of 4 liter per ha + een uitvloeier. 
- Tegen eenjarige onkruiden is 2-4,5 liter 
per ha voldoende al naar gelang het ge-
halte. Toepassen in de periode van één 
tot vier weken voor het zaaien of planten 
wanneer de onkruiden voldoende blad-
massa hebben gevormd. Bij bestrijding 
van eenjarige onkruiden mag na een à 
twee dagen al een grondbewerking plaats-
vinden; bij de bestrijding van wortelonkrui-
den moet hiermee tenminste één week 
worden gewacht. 
diquat (onder andere Reglone), dosering 3 
liter per ha 
Toepasbaar voor opkomst of voor het plan-
ten van de boerenkool. Het middel diquat 
bestrijdt eenjarige tweezaadlobbigen. Wor-
telkruiden worden alleen bovengronds afge-
brand. Grasachtigen worden slecht bestre-
den. Werkt alleen tegen aanwezige onkrui-
den en heeft geen nawerking via de grond. 
Spuiten onder droge omstandigheden. 
paraquat (onder andere Gramoxone), dose-
ring 2-3 liter per ha 
Spuiten voor opkomst of voor planten van de 
boerenkool. Middel met brede werking. 
Werkt alleen tegen aanwezige onkruiden. 
Goede werking op of tegen grassen. Geen 
nawerking via de grond. Wortelonkruiden 
worden alleen bovengronds weggebrand. 
Snelle werking bij felle zonneschijn. 
diquat / paraquat (onder andere Actor), do-
sering 4 liter per ha 
Spuiten voor opkomst of voor planten van de 
boerenkool. Middel met bredere werking. 
Wortelonkruiden worden alleen bovengronds 
afgebrand. Werkt alleen tegen aanwezige 
onkruiden. Soms geeft deze combinatie een 
betere werking dan paraquat alleen. Geen 
nawerking via de grond. Snelle werking bij 
felle zonneschijn. 
glufosinaat-ammonium (Finale), dosering 3 
liter per ha 
Toepassen uitsluitend circa drie dagen voor 
opkomst van het gewas of voor het planten 
op aanwezige jonge onkruiden. Vroegtijdige 
voorbereiding van zaaibed of produktieveld 
verdient aanbeveling teneinde te bewerk-
stelligen dat op het moment van toepassen 
zoveel mogelijk onkruiden zijn opgekomen. 
Het is verboden dit middel in grondwater-
beschermingsgebieden te gebruiken. 
metazachloor (Butisan S), dosering 2,5 tot 3 
liter per ha 
Toepassen na het aanslaan van de planten 
op onkruidvrije liefst bezakte, gesloten, 
vochtige grond. Op zavelgronden met maxi-
maal 20% slib en tenminste 2% humus, 
maar ook op zandgronden met 4 à 5% hu-
mus 2,5 liter per ha gebruiken, op zwaardere 
en humusrijke gronden 3 liter per ha. Spui-
ten op een droog gewas. Door contactwer-
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king worden slechts net gekiemde of zeer 
kleine onkruiden bestreden. Wanneer na het 
planten een beregening moet worden uitge-
voerd, is het noodzakelijk dit voor de toepas-
sing van metazachloor te doen wegens kans 
op schade door inspoeling. Dit kan ook het 
gevolg zijn na veel neerslag. Het middel me-
tazachloor niet toepassen in grondwater-
beschermingsgebieden en op zandgronden 
met een humusgehalte lager dan 3 %. 
propachloor (onder andere Luxan propa-
chloor575 FC, Ramrod), dosering 8 liter per 
ha 
Toepasbaar kort na het zaaien, of in uitge-
plante boerenkool na het aanslaan en op 
een vochtige en gesloten grond. Er is kans 
op schade in ter plaatse gezaaide boeren-
kool wanneer kort na toepassing veel neer-
slag valt. Niet spuiten bij warm weer in de 
buurt van bloeiende tulpen. Kans op schade 
bij naastliggende percelen met bloeiende 
granen, augurken, meloenen, tomaten en 
komkommers in verband met dampwerking. 
Het is verboden dit middel in grondwater-
beschermingsgebieden te gebruiken. 
desmetryn (Semeron), dosering 1-1,5 kg per 
ha 
Toepasbaar in ter plaatse gezaaide en uit-
geplante boerenkool. In ter plaatse gezaaide 
boerenkool vanaf het vijfde à zesde echte 
blad-stadium van het gewas. De uitgeplante 
kool moet minstens vijf à zes echte bladeren 
hebben. Grassen worden door desmetryn 
niet bestreden. De laagste dosering gebrui-
ken in een periode met ongunstige omstan-
digheden (bij hoge temperatuur en een 
minder afgehard gewas, bij voorkeur tegen 
de avond spuiten). Kort na de bespuiting kan 
tijdelijk enige bladverkleuring optreden. 
sethoxydim (Fervinal) + Schering-11 olie, 
dosering afhankelijk van onkruidvegetatie: 
- tegen opslag van raaigras: 
1 -1,25 liter + 3 liter olie per ha; 
- tegen hanepoot en windhalm: 
1,25-1,5 liter + 3 liter olie per ha; 
- tegen duist en wilde haver: 
1,5-2 liter + 3 liter olie per ha; 
- tegen opslag van granen: 
2,5-3 liter + 5 liter olie per ha; 
- tegen kweekgras : 
3-4 liter + 5 liter olie per ha. 
Toepasbaar in elk gewasstadium. Spuiten 
op droge onkruiden tussen het 2-4 bladsta-
dium en het einde van de uitstoeling. 
Kweekgras moet 15-25 cm hoog zijn en 
wordt alleen bovengronds bestreden. De 
werking is pas na 2 à 3 weken zichtbaar. De 
onkruiden vertonen in deze periode echter 
geen groei meer. Niet gelijktijdig met een an-
der herbicide verspuiten. Voor consumptie-
gewassen geldt een veiligheidstermijn van 
drie weken. Niet toepassen in grondwaterbe-
schermingsgebieden. 
De hier opgenomen adviezen voor chemi-
sche onkruidbestrijding gelden op het mo-
ment van samenstelling. Na korte of langere 
tijd kan verandering in de adviezen optre-
den. Raadpleeg dus ook steeds de meest 
recente versie van de Gewasbeschermings-
gids en de Gewasbeschermingsadviezen 
alsmede de gebruiksaanwijzing op het etiket 
van het toe te passen middel. Bij twijfel kan 
de DLV worden geraadpleegd. In tabel 26 
wordt een overzicht gegeven van de te ver-
wachten effecten van de besproken midde-
len. Voor een beschrijving en afbeelding van 
de in deze tabel genoemde onkruiden wordt 
verwezen naar het boekje Akkeronkruiden 
en hun kiemplanten van H. Glas. 
Mechanische onkruidbestrijding 
Een mechanische onkruidbestrijding moet 
altijd ondiep zijn en worden uitgevoerd bij 
net gekiemde of jonge onkruiden. Een diepe 
grondbewerking kan te veel grond aan de 
wortels van het onkruid laten, waardoor on-
der niet al te droge omstandigheden de kans 
groot is dat het onkruid weer aanslaat. Ook 
wordt bij diep bewerken de kans op schade 
aan de wortels van het gewas groter. Me-
chanische onkruidbestrijding wordt meestal 
uitgevoerd tussen de rijen, maar in de rij ook 
wel handmatig. De werkbreedte van de 
werktuigen kan het beste worden afgesteld 
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Tabel 26. Overzicht van het te verwachten effect van de middelen bij de aangegeven tijdstippen en 
doseringen. 
herbiciden 
onkruid 
akkerviooltje 
bingelkruid 
duist 
duivekervel 
duizendknoop 
ereprijssooten 
ganzevoet 
gele ganzebloem 
guichelheil 
hanepoot 
hennepnetel 
herderstasje 
herik 
hoenderbeet 
kamille 
kleefkruid 
kl. brandnetel 
kl. kruiskruid 
knopherik 
knopkruid 
kroontjeskruid 
meidesoorten 
muur 
paarse dovenetel 
perzikkruid 
spurrie 
straatgras 
varkensgras 
windhalm 
witte krodde 
zwaluwtong 
zwarte nachtschade 
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botanische naam 
Viola tricolor 
Mercurialis annua 
Alopecurus myosuroides 
Fumaria officinalis 
Polygonum lapathifolium 
Veronica species 
Chenopodium album 
Chrysanthenum segetum 
Anagallis arvensis 
Echinochloa cruss-galli 
Galeopsis tetrahit 
Capsella bursa-pastoris 
Sinapis arvensis 
Lamium amplexicaule 
Matricaria chamonillas 
Galium aparine 
Urtica urens 
Senecio vulgaris 
Raphanus raphanistrum 
Galinsoga parviflora 
Euphorbia helioscopia 
Atriplex species 
Stellaria media 
Lamium purpureum 
Polygonum persicaria 
Spergula arvensis 
Poa annua 
Polygonum aviculare 
Apera spica-venti 
Thlaspi arvense 
Polygonum convolvulus 
Solanum nigrum 
++ = gevoelig; + = matig gevoelig; - = weinig gevoelig; 0 = onbekend 
op de breedte van de zaai- of plantmachine 
in verband met de aansluitrijen. De werk-
breedte per element moet zodanig zijn dat 
geen gewasbeschadiging optreedt. 
Door de ruime rijenafstand kan in geplante 
boerenkool goed worden geschoffeld, soms 
in combinatie met aanaarden. De onkruiden 
tussen de rijen worden weggeschoffeld en in 
de rij onder grond bedolven, mits deze niet 
te groot zijn. 
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Zodra de boerenkoolplanten vast staan en 
de onkruiden nog kiemen of nog zeer klein 
zijn, kan ook gebruik gemaakt worden van 
een onkruideg. Kluitplanten moeten echter 
wel voldoende diep staan, omdat anders het 
gevaar bestaat dat ze losgetrokken worden. 
De bewerkingsdiepte van maximaal drie cm 
is bij jong onkruid voldoende. De effectiviteit 
van de bewerking is sterk afhankelijk van de 
rijsnelheid. Bij een te hoge snelheid neemt 
de kans op gewasschade echter toe. Bij een 
rijsnelheid van 4-5 km per uur worden on-
kruiden goed bestreden. Snel opdrogen van 
de bewerkte laag is belangrijk zodat onder 
goed drogende omstandigheden moet wor-
den gewerkt. 
Het succes van de mechanische onkruidbe-
strijding hangt af van de inzet en het inzicht 
van de teler, de onkruidvegetatie, de grond-
soort en het weer. 
In het algemeen echter zal door één tot eni-
ge malen schoffelen al een goed onkruidbe-
strijdingsresultaat behaald kunnen worden. 
Op de rijen kan het onkruid ook bestreden 
worden met behulp van een "schoonlandeg". 
Hiermede zal het perceel bewerkt moeten 
worden wanneer er nog geen onkruid staat. 
Door op een zonnige, sneldrogende dag het 
perceel te bewerken, wordt de bovengrond 
losgemaakt en verdrogen de gekiemde on-
kruidzaden. 
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Ziekten 
Algemeen 
In het algemeen is boerenkool een snel 
groeiend en sterk gewas dat door weinig 
ziekten wordt aangetast. 
Toch kan een aantal bladvlekkenziekten 
optreden. Deze ziekten zijn niet duidelijk na-
delig voor het niveau van de opbrengst maar 
wel voor de kwaliteit van het te oogsten 
produkt. Als op het blad van de boerenkool 
vlekken voorkomen, komt het produkt in de 
laagste kwaliteitsklasse of wordt soms zelfs 
geheel onverkoopbaar. Vooral in gebieden 
waar boerenkool wordt geteeld naast andere 
koolgewassen, is de kans op bladvlekken-
ziekten groot. Het achterlaten van aangetas-
te gewasresten op het veld kan de kans op 
het optreden van bladvlekkenziekten vergro-
ten. Voor bestrijding van deze ziekten zullen, 
zolang er nog geen resistente of minder ge-
voelige rassen beschikbaar zijn, fungiciden 
ingezet moeten worden. Deze zijn echter 
voor boerenkool beperkt toegelaten. Het be-
strijdingsmiddel moet niet worden ingezet 
voordat de ziekte in het gewas is gesigna-
leerd en/of de weersomstandigheden voor 
het optreden gunstig zijn. Het is dan ook 
heel belangrijk dat het gewas regelmatig op 
ziekten wordt gecontroleerd. Voor de volle-
digheid wordt hieronder een opsomming 
gegeven van ziekten die eventueel tijdens 
de teelt kunnen optreden. 
Schimmelziekten 
Kiemplantziekten 
Diverse schimmels, zoals Thanatephorus, 
Alternaria, Leptosphaeria en Botrytis-soorten 
kunnen wegval van kiemplanten veroor-
zaken. Zaad dat besmet is met Altemaria-
soorten of Leptophaeria maculans moet 
worden ontsmet met iprodion, respectievelijk 
thiram/benomyl, thiram carbendazim en thi-
ram/thiofanaat-methyl. Het ontsmetten ge-
beurt door de zaadbedrijven. Let er bij de 
aankoop op of dit uitgevoerd is. 
De zogenaamde "zwartpoten" worden veroor-
zaakt door Thanatephorus cucumeris (Rhi-
zoctonia solani). Op de stengelvoet onstaan 
blauw-zwarte vlekken en de stengelvoet 
snoert in. Op het zaaibed kan voor het zaai-
en een behandeling met tolclofos-methyl uit-
gevoerd worden, of na het zaaien een be-
handeling met iprodoin. 
Bladvlekkenziekten 
Alternaria brassicae en Alternaria brassici-
cola (spikkelziekte) 
Deze ziekten treden vooral op bij vochtige 
weersomstandigheden en een minimum-
temperatuur van circa 13°C. De aantasting 
begint meestal met enkele vlekken op de 
oudere bladeren. Ze zijn rond, bruin, omge-
ven door een gele zone en bedekt met een 
"poeder" van bruine sporen, die later op het 
blad de voor Alternaria-soorten karakteris-
tieke "staart" van bruine vlekjes veroorzaakt. 
Vaak zijn duidelijke ringen zichtbaar in de 
vlek. De voor Mycosphaerella typerende 
zwarte puntjes ontbreken. Een zwaar aan-
getast blad vergeelt en sterft vroegtijdig af. 
Mycosphaerella brassicicola 
Bij een hoge relatieve luchtvochtigheid (RV) 
van 90-100% en een temperatuur van 0-
26°C worden de ascosporen van de Myco-
sphaerella-schimmel uitgestoten en komen 
via de wind en opspattend water op de plant 
terecht. De ascosporen kiemen het snelst bij 
een temperatuur van 15-21°C en een RV 
van 90-100% (24 uur) en kunnen via de 
huidmondjes de waardplant infecteren. Voor 
de kieming van de sporen is ongeveer vier 
tot zes dagen nodig met weersomstandig-
heden zoals hierboven vermeld. Er ontwik-
kelt zich tussen en in de waardplantcellen 
een mycelium dat na twee tot drie weken 
vlekken op het blad tot gevolg heeft. Deze 
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bladvlekken worden gevormd bij tempera-
turen van 0-28°C, aannemende dat de RV 
90-100% bedraagt. De ontwikkeling van de 
ziekte verloopt echter het snelst bij een tem-
peratuur tussen de 16-20°C en een hoge 
RV. Mycosphaerella brassicicola tast alleen 
Brassica-soorten aan. 
Een directe bestrijding van deze ziekte is 
momenteel niet mogelijk, omdat geen van 
de toegelaten middelen in andere koolge-
wassen een toelating heeft in boerenkool. 
Omdat bladvlekken veroorzaakt door Alter-
naria en Mycosphaerella niet altijd even 
makkelijk van elkaar te onderscheiden zijn, 
worden in tabel 27 enige verschilpunten tus-
sen de bladvlekken vermeld. Deze in tabel 
27 genoemde kenmerken zijn zeer goed 
zichtbaar met een loep (vergroting circa 10 
maal). 
De verschillen 1, 2 en 3 zijn niet altijd speci-
fiek. Soms is de kleur van een Mycosphae-
rella-vlek ook donkerbruin, of is er een dui-
delijke gele zone zichtbaar, terwijl Alternaria-
vlekken ook wel eens geen gele zone 
vertonen. Worden echter de verschillen 4 en 
5 aangetroffen dan bestaat er geen twijfel 
meer over de ziekteverwekker, want deze 
kenmerken zijn specifiek voor de desbetref-
fende schimmel. 
Leptosphaeria maculans (Vallers) (Phoma 
lingam) 
Op de bladeren onstaan papierachtige witte 
vlekken, waarin zich vrij grote vruchtlicha-
men (zwarte stippen), willekeurig gerang-
schikt, vormen. Een directe bestrijding is niet 
mogelijk. Boerenkool heeft in het algemeen 
weinig last van deze ziekte. 
Knolvoet (Plasmodiophora brassicae) 
Deze ziekte wordt veroorzaakt door de 
schimmel Plasmodiophora brassicae, die 
door middel van rustsporen jarenlang in de 
grond kan overleven. Aan de wortels van de 
planten ontstaan onregelmatige opzwellin-
gen (knollen), die de water- en voedselopna-
me van de plant bemoeilijken. Aangetaste 
planten blijven achter in groei en gaan op 
zonnige dagen slap hangen. De schimmel 
kan alleen kruisbloemige planten (ook on-
kruiden zoals herderstasje) aantasten. De 
rustsporen van Plasmodiophora kunnen 10 
tot 15 jaar in de grond levensvatbaar blijven. 
Een directe bestrijding van de schimmel is 
niet mogelijk. Een laag gehalte aan opneem-
baar calcium in de grond werkt de ziekte in 
de hand. Op lichte zandgronden zal bij een 
lagere infectiedruk meer aantasting optreden 
dan op de zwaardere kleigronden. 
Knolvoet is een echte bodemgebonden ziek-
te, die alleen verspreid kan worden via zieke 
grond (ook potgrond) en aangetaste planten. 
Hygiëne is dus uiterst belangrijk. 
Resistente rassen zijn nog niet beschikbaar. 
Boerenkool vertoont in de groep kruisbloe-
migen de meeste tolerantie tegen deze bo-
demschimmel. 
Valse meeldauw (Peronospora parasitica) 
Bij aantasting onstaan op de bladeren gele 
vlekken, die meestal begrensd worden door 
Tabel 27.Verschillen tussen Alternaria en Mycosphaerella bladvlekken. 
Alternaria-vlekken Mycosphaerella-vlekken 
1. meestal omringd door brede helgele zone 
2. vlekken donker- tot lichtbruin 
3. duidelijke "ringen" in de vlekken zichtbaar 
4. bruine sporen (als sprietjes) zichtbaar op 
de vlekken 
5. nooit vruchtlichamen zichtbaar (worden 
niet gevormd) 
1. meestal omringd door smalle bleekgele zone 
2. vlekken meer grijsbruin 
3. meestal geen "ringen" in de vlekken zichtbaar 
4. nooit bruine sporen zichtbaar (worden niet 
gevormd) 
5. vruchtlichamen (als zwarte stipjes) zichtbaar in 
de vlek 
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nerven. Aan de onderzijde van het blad ver-
schijnen bij vochtige weersomstandigheden 
in de vlekken de witte sporendragers met 
sporen. 
De ziekte treedt het meest op tijdens perio-
den met een hoge luchtvochtigheid. Ter 
voorkoming van aantasting niet te dicht 
zaaien en de kassen goed luchten. 
Echte meeldauw (Erysiphe cruciferarum) 
Op bladeren, bladstelen en stam verschijnen 
witte poederachtige vlekken. Bij ernstige 
aantasting kan het blad vroegtijdig vergelen 
en afvallen. Later in het seizoen verdwijnt 
het witte schimmelpluis van de vlekken en 
blijven er zwart geaderde plekjes achter. In 
droge jaren zijn er meer problemen, wat kan 
leiden tot afkeuring van het produkt. 
De schimmel floreert het beste bij droog 
zonnig weer. Tot nu toe is deze ziekte in 
Nederland van weinig belang. 
Witte roest (Albugo Candida) 
Alle delen van de plant, behalve de wortels, 
kunnen aangetast worden. Op de bladeren 
worden pukkels met witte "blazen" zichtbaar, 
die bij openbarsten een wit poeder van spo-
ren verspreiden. De pukkels variëren in 
grootte. Later in het seizoen kunnen de puk-
kels bruin verkleuren. 
De schimmel overleeft ongunstige weersom-
standigheden als oospore (rustspore) in de 
grond. Perioden met een hoge luchtvochtig-
heid bevorderen de ziekte. Een directe be-
strijding is niet mogelijk. 
Bacterieziekten 
Zwartnervigheid (Xanthomonas campestris) 
De meest voorkomende symptomen op het 
blad zijn de van de bladrand uitgaande gele 
verdrogende vlekken, met zwart doorsche-
merende nerven. Tevens kunnen er ver-
spreid over het blad donkere hoekige (soms 
ook afgeronde) vlekken voorkomen, die 
meestal een waterige rand hebben en om-
geven worden door vergeeld bladweefsel. 
Bij een ernstige aantasting kleuren de vaat-
bundels in de stronken zwart. 
Deze bacterieziekte kan met het zaad over-
gaan, maar kan ook overblijven op andere 
waardplanten dan boerenkool en op gewas-
resten. Het bestrijden van zwartnervigheid 
met chemische middelen is niet mogelijk. Als 
in een perceel zwartnervigheid voorkomt, 
wordt ter voorkoming van verspreiding aan-
geraden alleen door dit perceel te lopen of te 
rijden als het noodzakelijk is. 
Middelen 
Voor toepassing van de genoemde middelen 
wordt verwezen naar de meest recente uit-
gave van de Gewasbeschermingsgids. De 
hier opgenomen adviezen gelden op het mo-
ment van samenstelling. Na korte of langere 
tijd kan verandering in de adviezen optre-
den. Raadpleeg dus steeds de meest recen-
te versie van de Gewasbeschermingsgids of 
de Gewasbeschermingsadviezen en de ge-
bruiksaanwijzing op het etiket van het des-
betreffende middel op de verpakking. 
Overige ziekten en gebreken 
Vorstschade 
Bij boerenkool kunnen ernstige verliezen 
ontstaan door bevriezing. Hoewel het gewas 
goed tegen lage temperaturen kan, kunnen 
bevroren bladdelen na het ontdooien pappe-
rig worden. Als de cellen van het bladweef-
sel nog intact zijn, kan het water weer 
worden opgenomen. Het bladweefsel wordt 
dan sponzig en taai. Zijn na bevriezing alle 
cellen afgestorven, dan kan er geen water 
meer worden opgenomen. Het aanwezige 
water verdampt gedeeltelijk en het weefsel 
droogt uit; als het water niet verdampt, wordt 
het blad papperig en vormt het een invals-
poort voor allerlei secundaire schimmels en 
bacterin. De grauwe schimmel Botrytis cine-
rea, is in de regel een schimmel die van der-
gelijke omstandigheden kan profiteren. 
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Plagen 
Insekten 
In boerenkool komen maar weinig plaagin-
sekten voor. Het meest heeft men met luizen 
te maken en in mindere mate met koolvlieg 
en aardvlooien en enkele rupsensoorten. De 
schade bestaat uit een opbrengstreductie en 
door aantasting ontstaat kwaliteitsverlies. De 
laatste jaren wordt echter vanwege bescher-
ming van het milieu en als kostenbesparing 
op middel en toepassing, gewerkt aan syste-
men waarbij de te gebruiken hoeveelheid 
middel per ha wordt gereduceerd. Een goe-
de ontwikkeling is het toenemend gebruik 
van selectieve middelen en biologische be-
strijding door middel van bacteriepreparaten. 
Koolvlieg (Delia radicum) 
Schade veroorzaakt door de koolvlieg komt 
in boerenkool zeer incidenteel voor. De 
roomkleurige maden beschadigen de sten-
gelbasis en boren zich in het onderste sten-
geldeel. 
Deze aantasting veroorzaakt bovengronds 
een lichte verkleuring (geelachtig) van de 
bladeren en kan zelfs leiden tot een totale 
verwelking van de plant. Deze verschijnse-
len treden vooral op bij pas uitgeplante boe-
renkool tijdens een koolvliegvlucht in droge 
perioden. Bij voldoende vocht kunnen de 
planten zich meestal herstellen (groeikrach-
tig gewas) omdat ze dan gemakkelijk nieuwe 
wortels kunnen vormen. 
De koolvlieg is 4-7 mm lang en licht tot don-
kergrijs van kleur. De eieren zijn ongeveer 1 
mm lang en wit tot roomachtig. De larven 
(maden) zijn in volgroeide toestand 7-10 mm 
lang en zien er glimmend wit uit. De eieren 
worden in de grond nabij de plantvoet ge-
legd, hetzij afzonderlijk, hetzij in pakketten 
van 2-30 stuks. De duur van het eistadium 
varieert in het veld van drie tot acht dagen. 
De duur van het larvenstadium loopt uiteen 
van 15 tot 37 dagen. Gewoonlijk begint de 
eerste vlucht van de koolvlieg in de tweede 
helft van april. De eiafzetting begint circa 
vier dagen na het begin van de verschijning 
en gaat drie tot vijf weken door. De meeste 
larven worden vaak in de eerste drie weken 
van mei aangetroffen. De schade wordt dan 
ook van half mei tot half juni geconstateerd. 
De tweede vlucht begint reeds in juni en 
gaat door tot in juli. Dit is de periode waarin 
de meeste boerenkool ter plaatse wordt 
gezaaid of geplant. 
In augustus verschijnt de derde vlucht, die 
meestal niet scherp van de tweede is ge-
scheiden. De eiafzetting door deze vlucht 
kan voor de pas geplante of nog te planten 
boerenkool van betekenis zijn. 
Of eieren van de koolvlieg worden afgezet, 
kan men vaststellen door gebruik te maken 
van eilegvallen. 
Chemische bestrijding 
Op het plantenbed kan de koolvlieg bestre-
den worden met fonofos of chloorpyrifos. Bij 
ter plaatse zaaien kan een bestrijding tegen 
de koolvlieg worden uitgevoerd met carbo-
furan met behulp van een granulaatstrooier 
op de zaaimachine. Een andere mogelijk-
heid is, om na opkomst wanneer het gewas 
in het tweede bladstadium is, een rijenbe-
spuiting met fonofos uit te voeren. 
Na het uitplanten kunnen de maden van de 
koolvlieg bestreden worden door de planten 
bij de voet aan te gieten met chloorpyrifos of 
fonofos. 
Koolrupsen (Pieris brassicae, P. rapae, Ma-
mestra brassicae) 
De meest voorkomende soorten rupsen, die 
tot een plaag kunnen leiden zijn het kleine 
koolwitje (Pieris rapae) en de kooluil (Ma-
mestra brassicae). 
Klein koolwitje (Pieris rapae) 
Het kleine koolwitje verschijnt in mei. De 
kleur en de vorm van de eitjes zijn gelijk aan 
die van het grote koolwitje. De rupsen zijn 
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gelig van kleur; later worden ze groen en in 
het volwassen stadium zijn ze fluwelig groen 
met drie smalle gele rugstrepen. 
Kooluil (Mamestra brassicae) 
De kooluil verschijnt half mei uit de poppen 
in de grond, waarin ze overwinterd hebben. 
De vlinder vliegt alleen gedurende de och-
tend- en avonduren en zet dan zijn eitjes in 
pakjes af. Na 12-18 dagen komen uit de bij-
na zwarte eieren de rupsen. Deze jonge rup-
sen zijn geel met een zwart kopkapsel. Na 
enkele vervellingen zijn de rupsen meestal 
groen met een donkere streep op de rug en 
lichtere strepen op de flanken. Na de vijfde 
vervelling worden de rupsen licht bruin tot 
zwart. De rupsen vreten vrij onregelmatige 
gaten tussen de nerven. De volgroeide rup-
sen kruipen in de grond om te verpoppen. 
De tweede generatie verschijnt in augustus; 
de rupsen daarvan kan men tot laat in de 
herfst vinden. 
Koolrupsen kunnen effectief bestreden wor-
den met selectieve bestrijdingsmiddelen, zo-
als bacteriepreparaten Bacillus thuringiënsis. 
De bacteriepreparaten zijn niet schadelijk 
voor andere dieren. De rupsen kunnen het 
best bestreden worden als ze nog jong zijn. 
Sommige soorten kunnen al vroeg na het 
uitplanten op het gewas voorkomen, zodat 
de bestrijding in dat geval ook vroeg kan 
beginnen. Men kan spuiten met een biolo-
gisch of een chemisch middel. De meeste 
chemische middelen kunnen worden ge-
mengd met een luisbestrijdingsmiddel. Be-
strijding is ook mogelijk met een toegelaten 
synthetisch pyrethroïde. 
Melige koolluis (Brevicoryne brassicae) en 
andere 
De melige koolluis overwintert als ei op on-
der andere kruisbloemigen. Na enkele onge-
vleugelde generaties komen in mei de ge-
vleugelde jonge luizen, die zich op de jonge 
koolplanten vestigen. Deze luizen brengen 
ongeslachtelijk jonge luizen voort en vormen 
kolonies. De melige koolluis is 2-2,4 mm 
lang, grauw-groen en bedekt met een licht-
grijze poederachtige substantie. 
De generatieduur kan variëren van 8 tot 40 
dagen. Het weer heeft een grote invloed op 
de generatieduur en daarmee op het aantal 
generaties. Is het koud en nat weer, dan zul-
len er minder gevleugelde luizen zijn. Bo-
vendien sterven er ook veel luizen door de 
regen. De luizen kunnen zich ook zeer snel 
vermeerderen, waarbij aan de onderzijde 
van het blad steeds nieuwe kolonies worden 
gevormd. In september verschijnen er ge-
vleugelde mannetjes en na paring begint het 
wijfje met het leggen van de glanzend zwar-
te wintereieren. De met koolluis bezette bla-
deren worden bobbelig, krullen vaak om en 
vertonen witachtige tot paarsachtige vlek-
ken. 
De eerste luizen kunnen al vroeg na het uit-
planten worden waargenomen, waardoor 
een aantasting dan al tot schade in het ge-
was kan leiden. Een bestrijding moet dan 
worden overwogen met selectieve middelen 
Tabel 28. Toegelaten insekticiden voor bestrijding rupsen en bladluizen in boerenkool. 
werkzame stof formulering 
azinfos-methyl/dimethoaat spp. 20/10% 
bacterie-preparaat* spp. 2,5% 
carbaryl spp. 50% 
dichloorvos vlb. 500 g/l 
mevinfos vlb. 240 g/l 
pirimicarb* spp. 50% 
pyrethroïde (gehalte zie achter merken) 
dosering 
per ha 
1.5 kg 
0,5 -1,0 kg 
1 -1,5 kg 
2 I 
0,75 I 
0,5 kg 
0,15 -0,30ml 
veilig-
heids-
, termijn 
3 weken 
7 dagen 
4 dagen 
4 dagen 
7 dagen 
7 dagen 
7 dagen 
selec-
tieve 
werking 
-
++ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
werkzaam tegen 
koolmot, koolrups 
koolwitje, kooluil 
koolrupsen, koolmot 
luis, koolrupsen 
luis, koolrupsen 
luis 
koolrupsen, koolmot 
(spp. = spuitpoeder; vlb. = vloeibaar; *meest aanbevolen middelen; - = geen selectieve werking; + = wel 
selectieve werking; ++ = selectieve werking op soorten rupsen) 
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Tabel 29. Bacteriepreparaten voor bestrijding van rupsen in boerenkool. 
middel dosering werkzaam tegen 
aseptasporin CT 
bactospeine 
thuricide HP 
dipel 
1 kg per ha 
0,05-0,1% (50 -100 g per 100 I water) 
0,05-0,1% (50 -100 g per 100 I water) 
0,05-0,1% (50 -100 g per 100 I water) 
kooluil, koolmot, koolwitje 
gamma-uil, koolwitje 
gamma-uil, koolwitje 
koolmotje, koolwitje 
tegen luizen, onder andere pirimicarb, waar-
mee de natuurlijke vijanden van de luis in 
leven blijven (tabel 28). In tabel 29 wordt 
een overzicht gegeven van de te gebruiken 
bacteriepreparaten. 
Voor eventuele gelijktijdige bestrijding van 
de koolrups en luis kan gebruik worden ge-
maakt van middelen die tegen alle twee 
soorten insekten werken, maar ook van 
combinaties van specifieke middelen. 
Aardvlooien (Phyllotreta-soorten) 
Aardvlooien vormen een probleem bij ter 
plaatse gezaaide maaiboerenkool. 
De kleine metaalglanzende of geelgestreep-
te springende kevertjes vreten venstertjes in 
de onderste bladeren en later gaatjes in het 
blad. Ze veroorzaken de meeste hinder bij 
schraal weer in het voorjaar op het zaaibed. 
Een bestrijding bestaat uit een bespuiting 
met parathion. De bestrijding bij voorkeur 
's morgens vroeg toepassen. De onderste 
bladeren en de grond moeten goed worden 
geraakt. De veiligheidstermijn is drie weken. 
Koolwittevlieg (Aleyrodes proletella) 
Vooral in een zachte herfst en winter kan op 
boerenkool de koolwittevlieg massaal voor-
komen. 
Deze vlieg beschadigt het gewas niet, maar 
de schade bestaat uit "het aanwezig zijn" 
van dit insekt op de bladeren van de boeren-
kool. Bovendien ontwikkelt zich op de uit-
werpselen van de koolwittevlieg een zwarte 
schimmel, de zogenaamde roetdauw. Op 
plaatsen waar de koolwittevlieg wordt waar-
genomen, moet twee tot drie keer om de ze-
ven dagen worden gespoten met een syn-
thetisch pyrethroïde, eventueel afgewisseld 
met mevinfos. 
Wildschade 
In boerenkool kan gedurende de winter ge-
makkelijk schade ontstaan als gevolg van 
wild. Boerenkool is wat dat betreft een 
kwetsbare teelt. Vooral tijdens een vorst-
periode met sneeuw kunnen fazanten, dui-
ven, eenden en ganzen de planten sterk be-
schadigen en bevuilen. 
Slakken 
De meest voorkomende schadelijke slak is 
de 1-4 cm lange, lichtgrijze tot grauwe veld-
slak (Deroceras reticulatum), die tot boven in 
de boerenkoolplanten kan kruipen en veel 
schade aan het blad kan veroorzaken. An-
dere schadelijke slakkensoorten zijn de gro-
te 10 cm lange roodbruine aardslak (Arion 
rufus) en de 1-4 cm lange zwarte veldslak 
(Arion hortensis). De slakken zijn het meest 
actief in voor- en najaar, maar ook wel in 
koele en natte zomers. 
Door preventieve maatregelen kunnen de 
problemen met slakken worden verminderd. 
Zorg ervoor dat op de percelen geen grof 
zaai- of plantbed ligt. Een grof zaai- of plant-
bed biedt slakken een goede schuilplaats en 
vermindert maakt de trefkansen voor slak-
kenkorrels. Wanneer er in de voorvrucht ho-
ge aantallen slakken aanwezig waren, is het 
goed de grond na de oogst enkele malen bij 
droog weer te eggen. Maai slootkanten kort 
en houd hierlangs één meter vrij van on-
kruid. Bekalk deze strook na het regelmatig 
eggen bij droog weer of strooi er scherp 
zand op. Wanneer regen wordt verwacht, is 
het gewenst de strook van slakkenkorrels te 
voorzien. Houd de grond vlak, maar ook 
droog. Dit kan onder andere als de grond vrij 
van onkruid wordt gehouden. Grond met een 
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fijne kruimelstructuur levert goede resultaten 
op. 
Voor de bestrijding kan methiocarb worden 
gebruikt. Vaak komen de slakken alleen aan 
de rand van de percelen voor, zodat met 
een behandeling van de rand kan worden 
volstaan. Bij aanwezigheid van slakken, 
moet de behandeling op het plantenbed van-
af begin april beginnen en op het produktie-
veld vanaf begin augustus. 
Middelen 
Voor de toepassing van de niet in tabel 28 
genoemde middelen wordt verwezen naar 
de meest recente uitgave van de Gewasbe-
schermingsgids of de Gewasbeschermings-
adviezen. De hier opgenomen adviezen gel-
den op het moment van samenstelling. Na 
korte of langere tijd kan verandering in de 
adviezen optreden. Raadpleeg de gebruiks-
aanwijzing op het etiket van het toe te pas-
sen middel. Daarnaast kunnen ook bedrijfs-
deskundigen van de DLV geraadpleegd wor-
den. 
Aaltjes 
Algemeen 
De aaltjes die in de koolgewassen proble-
men kunnen geven, behoren vooral tot de 
groep van de cysteaaltjes. Deze aaltjes dan-
ken hun naam aan het feit dat de vrouwtjes 
nadat ze eieren hebben gevormd, verharden 
tot keiharde bolletjes, de zogenaamde cys-
ten. Binnen deze cysten kunnen de eieren 
een lange periode overleven. Uit de eieren 
komen in het voorjaar larven die vrij door de 
grond kunnen bewegen. Met hun mondste-
kel maken ze een opening in een wortel, 
waardoor ze de wortel binnenkruipen. Bin-
nen de wortel leven ze van de plantensap-
pen en worden volwassen. Na de vorming 
van eieren sterven de vrouwtjes en blijven 
daarna als cysten in de grond over. 
Als reactie op dit binnendringen gaat de wor-
tel nieuwe zijwortels vormen, waardoor een 
baardig uiterlijk kan onstaan. Wanneer een 
wortelstelsel door grote aantallen larven 
wordt aangeprikt, wordt de wortelfunctie ver-
stoord en vindt er groeiremming plaats. Bij 
zeer zware aantasting kunnen jonge planten 
bij ter plaatse zaaien zelfs afsterven. 
Bietecysteaaltje (Heterodera schachtii - wit 
bietecysteaaltje; Heterodera trifolii f.sp. be-
tae - geel bietecysteaaltje) 
Het witte en gele bietecysteaaltje vormen 
kleine, eerst witte en later bruin gekleurde, 
citroenvormige cysten aan de wortels. De 
wortels zijn dan meestal sterk vertakt. Bij 
aantasting van uitgeplante boerenkool kan 
pleksgewijs een slechte groei voorkomen, 
soms echter ook vertraagde groei over het 
hele perceel. Bij zware aantasting treedt mo-
gelijk opbrengstderving op. 
Bij ter plaatse gezaaide boerenkool kan, 
wanneer het geruime tijd koud en droog is, 
door aantasting van bietecysteaaltjes tame-
lijk veel uitval van kiemplanten en groeiver-
traging optreden. 
Om problemen met deze aaltjes te voorko-
men, wordt aangeraden bij de teelt van boe-
renkool geen suikerbieten, kroten, spinazie, 
kool- en koolraapgewassen, radijs en rabar-
ber als vruchtwisselingsgewas in het bouw-
plan op te nemen. 
Voor het zaaien of planten kan men de 
grond op aanwezigheid van cysteaaltjes 
laten onderzoeken bij het Bedrijfslabora-
torium voor Grond- en Gewasonderzoek in 
Oosterbeek. Bij een matige tot zeer zware 
besmetting kan een chemische grondont-
smetting worden overwogen. 
Koolcysteaaltje (Heterodera cruciferae) 
Het koolcysteaaltje tast alleen kruis-
bloemigen (Cruciferae of Brassicaceae) aan. 
Het vormt kleine citroenvormige, roodbruine 
cysten op de wortels. Dit aaltje treedt slechts 
plaatselijk op en is van weinig of geen bete-
kenis. Een ruime vruchtwisseling met niet-
kruisbloemigen is aan te bevelen. Eventueel 
kan, na grondonderzoek, een grondontsmet-
ting worden overwogen. 
Stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci) 
Bij aantasting door het stengelaaltje verto-
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nen de jonge planten op het plantenbed een zaaien van boerenkool op met stengelaaltjes 
vergroeiing, een verdraaiing van de blad- besmet land, dezelfde moeilijkheden zullen 
schijf en soms een verdikking van de blad- optreden als op het plantenbed. 
steel. Bij een aantasting zullen de zichtbaar Het oudere boerenkoolgewas heeft geen 
aangetaste planten niet worden uitgeplant. last van stengelaaltjes. 
Ook met uiterlijk gezonde planten kan het Ter voorkoming van een aantasting door 
stengelaaltje echter naar nog onbesmette stengelaaltjes moet men geen zaaibed aan-
percelen worden overgebracht. leggen op besmette grond. Bij twijfel moet 
Het valt te verwachten dat bij ter plaatse men de grond laten onderzoeken. 
De in dit hoofdstuk opgenomen adviezen voor de bestrijding van ziekten en plagen gelden 
op het moment van samenstelling. Na korte of langere tijd kan daarin verandering optre-
den. Raadpleeg dus ook steeds de meeste recente versie van de gewasbeschermingsgids. 
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Opbrengst 
Gewicht 
De opbrengst van boerenkool is sterk afhan-
kelijk van teeltwijze en oogsttijdstip. De 
oogst van struikboerenkool kan in de praktijk 
bij een herfstteelt rond 30 ton per hectare 
opbrengen; bij winterteelt is dit rond de 20 
ton per hectare. Lagere en hogere opbreng-
sten komen echter ook voor. Zeker bij een 
winterteelt hangt dit mede af van het feit of 
voor dan wel tijdens een vorstperiode wordt 
geoogst. 
De opbrengst van maaiboerenkool is sterk 
afhankelijk van de zaaidatum. Ongeveer drie 
weken na zaaien kan worden geoogst. Bij de 
oogst is het belangrijk een goede opbrengst 
te verkrijgen, met een minimum aan onge-
wenste stengel. Zo varieert de opbrengst bij 
het strippen van maaiboerenkool van 15-20 
ton en bij maaien van 25-30 ton per hectare. 
Oogsttijdstip 
Voor de verse markt wordt geoogst als de 
struik volgroeid is. Er is geen sprake van 
een bepaald rijpheidsstadium. Men kan dus 
oogsten wanneer het uitkomt. Uitstellen van 
de oogst kan echter vermindering van de kg-
opbrengst geven doordat de onderste blade-
ren verouderen en verkleuren. De oogstpe-
riode voor de verse markt loopt van half sep-
tember tot half maart. 
Voor de industriële verwerking wordt ge-
maaid als het gewas nog volkomen gezond 
is en vrij van verkleurd, besmet en rot blad. 
De oogstperiode van maaiboerenkool kan 
afhankelijk van het contract lopen van juli tot 
eind oktober. 
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Oogst 
Inleiding 
De oogst van boerenkool strekt zich over 
een lange periode uit. Van de boerenkool 
die voor de verse markt wordt geteeld, wordt 
per veildag een hoeveelheid geoogst. Het 
tijdstip waarop met de eerste oogst kan wor-
den begonnen, hangt af van het gemaakte 
planningschema. In augustus kan reeds de 
vroege herfstboerenkool geoogst worden. 
Later in het seizoen wordt dit gevolgd door 
de late herfst- vroege winter- en late winter-
boerenkool. De belangrijkste aanvoermaan-
den zijn november, december en januari. 
Bij de teelt van maaiboerenkool voor de in-
dustrie worden oogst en levering contrac-
tueel vastgelegd. 
Oogstmethode 
De oogst van struikboerenkool voor de verse 
markt wordt met de hand uitgevoerd, door 
de struik met een mes van de stam te 
snijden of te hakken, eventueel met gebruik 
van oogstband. Hierbij wordt eenmalig ge-
oogst. In 1991 is er op de Zuid-Hollandse 
eilanden voor het eerst op grote schaal (20 
ha) ervaring opgedaan met de gemechani-
seerde oogst van struikboerenkool. Mecha-
nisatiebedrijf Tumoba BV heeft speciaal voor 
dit doel een machine ontwikkeld (zie afbeel-
dingen op pagina 40). 
Het betreft een tweerijige oogstmachine met 
rupstractie waarbij de voorzijde van de ma-
chine bestaat uit een oogst-unit met afsnij-
inrichting en plukelementen. De oogsters 
zitten tussen de afsnij-inrichting en het pluk-
element in, met hun gezicht in dezelfde rich-
ting. Wanneer de stam afgezaagd wordt, 
pakken zij deze vast, verwijderen eventueel 
geel blad en voeren de stam vervolgens in 
een snijkop, op dezelfde wijze als dat bij 
spruitkool gebeurt. Vier roterende mesjes 
snijden het blad van de stronk; via een 
transportband komt het blad daarna bij een 
elevator. De elevator voert het blad omhoog 
naar de palletkisten. Er wordt gebruik ge-
maakt van plastic fruitkisten zoals die op vei-
lingen in omloop zijn. De groente-snijderijen 
die het produkt gesneden voor verse con-
sumptie verwerken, nemen de boerenkool in 
dit fust af. Op de oogstmachine staan vier 
van deze palletkisten op een draaiplateau. 
Telkens wanneer een kist vol is, draait het 
plateau automatisch 90 graden en wordt het 
produkt aangedrukt. Deze routine herhaalt 
zich automatisch; de oogsters hoeven niet te 
wachten totdat de kisten voldoende gevuld 
zijn. Na een signaal dat de kisten voldoende 
beladen zijn, zetten de oogsters met de 
hand een tweede laag kisten bovenop de 
volle kisten. De morsrand en de elevator 
worden hydraulisch op de gewenste hoogte 
gebracht. Als ook deze vier kisten gevuld 
zijn, worden de palletkisten met twee tegelijk 
door een hefmast op een wagen geplaatst. 
Op de veiling wordt het produkt in een 
vacuümketel gekoeld. Vanwege de grote be-
lading per kuub en de dichte pakking van 
boerenkool is dit nodig om broei van het pro-
dukt te voorkomen. 
Het machinaal oogsten van maaiboerenkool 
kan op twee manieren gebeuren, namelijk 
strippen met een bonenplukker of maaien 
met een maai/oplader zoals bij spinazie of 
andijvie oogsten. Deze laatste methode wordt 
het meest toegepast. Bij het strippen ont-
staat wel een gunstiger blad/steel verhou-
ding dan bij maaien. Hier staat echter tegen-
over dat de oogstverliezen aanzienlijk groter 
zijn dan bij het maaien. Het maaien op zwa-
den en daarna oprapen heeft als nadeel dat 
bij krap afstellen van het opraapmechanisme 
de kans op verontreiniging door het meene-
men van kluiten en stenen vrij groot is. 
In de praktijk wordt dan ook meestal met 
een maaioplader geoogst. Het produkt wordt 
met een maaibalk gemaaid en gaat via een 
opvoerband naar een meerijdende wagen. 
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Machinale oogst van maaiboerenkool. 
Het blad komt op deze wijze niet met de 
grond in aanraking, zodat verontreiniging bij 
zorgvuldig werken uitgesloten is. Bij het af-
stellen van de maaibalk moet goed gelet 
worden op de mate van stronkvorming. 
Naarmate het gewas ouder is, zal iets hoger 
gemaaid moeten worden om een kwalitatief 
goed produkt te krijgen. 
In het algemeen zal een hybride ras door de 
uniforme stronklengte krapper gemaaid kun-
nen worden dan de zaadvaste rassen waar-
van de stronk gewoonlijk in lengte varieert. 
De groentesnijderij KtK in Haaksbergen ont-
wikkelde - samen met het innovatiecentrum 
Overijssel - een machine die de bladstelen 
van boerenkool verwijdert. Met de machine 
wordt voorkomen dat er in het uiteindelijke 
panklare produkt nog delen van de bladste-
len zitten. De capaciteit van de machine is 
nog niet bekend. Tot nu toe wordt gewerkt 
met een prototype. De uiteindelijke machine 
zal naar verwachting een veel hogere 
capaciteit hebben. 
Oogsten tijdens vorst 
De winterrassen zijn bijzonder winterhard en 
kunnen temperaturen verdragen van -10°C 
tot -15°C. De bladeren hangen enigszins 
naar beneden. Langere perioden met lagere 
temperaturen dan -10°C en veel wind kun-
nen tot schade leiden. Het gewas droogt als 
het ware uit waardoor de cellen afsterven. 
Het oogsten van boerenkool in bevroren toe-
stand moet voorzichtig gebeuren om be-
schadiging die zich eventueel na het ontdooi-
en openbaart, te voorkomen. Beter is het om 
de boerenkool na het oogsten langzaam te 
laten ontdooien en daarna pas veiling klaar 
te maken. Het ontdooien kan gebeuren met 
behulp van een heteluchtkachel. Tijdens het 
ontdooien dient een hoge luchtvochtigheid te 
worden gehandhaafd, door de boerenkool 
bijvoorbeeld met water te bespuiten. Wan-
neer het bijvoorbeeld 8°C vriest, kan de boe-
renkool na het binnenbrengen in ongeveer 
drie uur worden ontdooid bij circulerende 
lucht van + 5°C. Een hogere temperatuur is 
niet gewenst. Wanneer de buitentempera-
tuur lager is, duurt het ontdooien langer. Als 
de lucht niet circuleert, duurt het zeker enke-
le dagen voor de binnenste boerenkool in de 
stapel of als los produkt op de wagen is ont-
dooid. Zodra de boerenkool is ontdooid, 
moet de verwarming worden afgezet. Een 
vlotte afwerking van het produkt is daarna 
wel gewenst. Een andere mogelijkheid kan 
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Grafiek 1. Invloed van de temperatuur op de be-
waarduur van boerenkool. 
zijn om voor een vorstperiode een hoeveel-
heid boerenkool te oogsten en op te slaan in 
een schuur. 
Bewaring en opslag 
Oogst tijdens of na een strenge vorstperiode 
betekent maar al te vaak opbrengst- en/of 
kwaliteitsverlies. De mogelijkheid bestaat 
echter ook om in de tweede helft van de-
cember kwalitatief goede boerenkool in een 
koelcel te brengen. 
De optimale bewaarcondities zijn een tem-
peratuur van 0°C en een relatieve luchtvoch-
tigheid van 90-95%. Hierbij is het produkt 
ongeveer vier weken houdbaar. In grafiek 1 
wordt de bewaarduur bij verschillende tem-
peraturen globaal weergegeven. Opslag in 
palletkisten kan een goede mogelijkheid zijn 
waarbij metalen koolkisten de voorkeur ver-
dienen. Deze kunnen op het veld worden 
gevuld, waardoor geen extra handeling be-
hoeft plaats te vinden. Mits de bewaarcon-
dities overeenkomen, geeft opslag met an-
dere blad-, stengel-, wortel- en knolgewas-
sen geen problemen. 
Bewaren in ijs 
Boerenkool kan van half november tot half 
maart bewaard worden. Hiervoor is boeren-
kool nodig van uitstekende kwaliteit die niet 
te rijp is. De hele "kop" van de boerenkool 
wordt gesneden en in een houten "koolkrat" 
gepakt. In een dergelijk krat gaat 12-15 kg 
boerenkool. De kratten worden op de zijkant 
op een pallet gelegd, vervolgens goed nat 
gemaakt en daarna in het koelhuis gezet en 
ingevroren bij een temperatuur van -1 tot 
-1,5°C. 
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Industriële verwerking 
Algemeen 
De industrie verwerkt boerenkool tot diepge-
vroren, gedroogde, en gesteriliseerde Pro-
dukten. Voor deze doeleinden wordt geen 
gebruik meer gemaakt van de traditionele 
struikboerenkool. De plaats hiervan is inge-
nomen door maaiboerenkool waarvan de 
teelt alsmede de oogst zich volledig laat me-
chaniseren. 
Door het diepvriezen blijft het oorspronke-
lijke karakter van de boerenkool goed be-
houden. Dit in tegenstelling tot het gesterili-
seerd produkt dat door langdurige verhitting 
houdbaar is gemaakt. De bij de sterilisatie 
toegevoerde warmte verplaatst zich door 
conductie slechts langzaam door het pro-
dukt. Het gevolg van een en ander is achter-
uitgang van smaak en kleur. Gedroogde 
boerenkool is van goede kwaliteit; ondanks 
dat zijn de geproduceerde hoeveelheden in 
verhouding tot diepgevroren en gesteriliseer-
de boerenkool beduidend lager. Het diep-
vriezen is kwantitatief de belangrijkste vorm 
van conserveren geworden. 
Ook voor boerenkool die bestemd is voor de 
verwerkende industrie gelden de minimum-
eisen zoals die in het hoofdstuk afleveren 
onder kwaliteitsvoorschriften zijn weergege-
ven. 
Voorschriften verwerkt produkt 
In het Geconserveerde Groentebesluit (Wa-
renwet) zijn geen specifieke eisen voor ge-
conserveerde boerenkool opgenomen. De 
hierin genoemde algemene voorschriften 
voor geconserveerde groenten zijn echter 
geldend. Dit houdt onder meer in dat de 
waar deugdelijk van samenstelling moet zijn, 
in deugdelijke toestand dient te verkeren en 
geen stoffen mag bevatten in hoeveelheden 
die voor de gezondheid schadelijk zijn of 
kunnen zijn; micro-organismen mogen naar 
soort en getal niet zodanig voorkomen dat 
schade voor de gezondheid kan ontstaan; 
conserveermiddelen en/of kleurstoffen mo-
gen niet aanwezig zijn. 
In de Conservenverordening 1958, het laatst 
gewijzigd per 1 mei 1978, van het Produkt-
schap voor Groente en Fruit zijn evenmin 
specifieke eisen voor geconserveerde boe-
renkool opgenomen. De algemene eis dat 
de aanduidingen op de verpakking in over-
eenstemming dienen te zijn met de werke-
lijke inhoud, is echter van toepassing. 
Diepvriesgroenten moeten op elke verpak-
kingseenheid, die niet is voorzien van de 
naam of het gedeponeerde handelsmerk 
van de fabrikant, van een door het produkt-
schap vastgestelde codeletter(s) zijn voor-
zien. 
Gesteriliseerde groenten in blik met een in-
houd niet kleiner dan 180 cm3, moeten zijn 
voorzien van de door het produktschap voor 
de desbetreffende fabrikant vastgestelde co-
deletter(s), die in elk blik zijn geslagen of 
met drukinkt zijn aangebracht. 
Verwerkingsschema 
Voorbewerkingen 
Diepvriezen en steriliseren 
• Wassen wordt intensief uitgevoerd waarbij 
alle aanhangende gronddelen en andere 
verontreinigingen verwijderd worden. Dit 
kan worden bereikt door een aantal was-
machines, bijvoorbeeld drie, in serie op te 
stellen. De hier doorgevoerde boerenkool 
komt met steeds schoner water in aanra-
king. Dit water is vrij weinig in beweging 
zodat de zwaardere gronddelen kunnen 
bezinken. Het is aan te bevelen om de ge-
wassen boerenkool, op weg naar de blan-
cheur, een leesband te laten passeren om 
eventuele ongerechtigheden te verwijde-
ren. 
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- Blancheren met een waterblancheur, ge-
durende een zodanige tijd dat tenminste 
het enzym katalase is geïnactiveerd. Bij 
de controle of het produkt voldoende is 
geblancheerd wordt uit praktische overwe-
gingen meestal de sneller uitvoerbare 
peroxydasetest toegepast. Een negatieve 
uitslag van deze test is noodzakelijk voor 
de te diepvriezen boerenkool. Te sterilise-
ren boerenkool wordt ongeveer op dezelf-
de manier geblancheerd om een goed ver-
werkbaar geslonken produkt te verkrijgen. 
Hierbij komt het vooral aan op de stuggere 
en grovere stengeldelen en bladnerven 
waarvan het verdrijven van gassen uit het 
weefsel zeer belangrijk is. De blancheer-
tijd in water van circa 98°C bedraagt ten 
minste vijf minuten; dit is vooral afhankelijk 
van de grofheid van de bladstengels. 
Drogen 
- Wassen. 
- Snijden met een bladsnijmachine met een 
snit van bijvoorbeeld 30 x 30 mm. 
- Eventueel licht nawassen. 
- Blancheren in stoom gedurende 3 à 6 mi-
nuten. 
- Koelen met lucht. 
Hoofdbewerkingen 
Diepvriezen 
- Koelen. Hiertoe wordt het warme produkt 
in aanraking gebracht met koelwater tot 
een temperatuur van circa 15°C is bereikt. 
Naderhand wordt het overtollige aanhan-
gende water uitgeperst. 
- Verkleinen. Met een wolf wordt de boeren-
kool grof vermalen. 
- Verpakken in doosjes of polyetheen 
zakken. De meest gangbare verpakkings-
eenheden hebben een gewicht van 450, 
600 en 1000 gram; voor grootverbruikers 
2,5 en 10 kg. 
- Vriezen met plaat- of contactvriezers. Hier-
bij wordt de verpakte boerenkool opgeslo-
ten tussen, en in contact gebracht met 
dubbelwandige platen waardoor het koel-
medium stroomt. De warmte uit het pro-
dukt wordt hierbij door conductie naar het 
koelmedium afgevoerd. 
- Opslaan beneden -20°C. 
Steriliseren 
- Verkleinen. Met een wolf wordt de boeren-
kool vermalen. 
- Aan gewolfde boerenkool circa 0,5% NaC1 
toevoegen. 
- Warm afvullen in gelakte blikken of glas. 
Er moet gestreefd worden naar een zo 
hoog mogelijke vultemperatuur, waardoor 
de sterilisatietijd kan worden verkort. De 
warmtedoordringing bij sterilisatie van 
boerenkool verloopt langzaam waardoor 
dit proces veel tijd vergt. Gangbare ver-
pakkingen zijn 1/2 en 1/1 blik met een in-
houd van respectievelijk 425 en 850 ml. In 
glas verpakt zijn het meestal potten met 
een inhoud van 370 en 720 ml. 
- Sluiten in glazen potten met ventilerend 
deksel, waardoor na afkoelen een gedeel-
telijke vacuüm wordt verkregen, of met 
niet ventilerend deksel. Vacuüm wordt in 
het laatste geval verkregen met behulp 
van voorafgaande stoominjectie en de ho-
ge vultemperatuur. 
- Steriliseren in een autoclaaf, conserven-
blikken in stoom, glasverpakking in water. 
Een richtwaarde voor de sterilisatietijd bij 
een temperatuur van 121°C en een op-
warmtijd van 10 minuten, is voor een 1/2 
blik 50 minuten en voor een 1/1 blik 60 
minuten. 
- Koelen met bronwater tot circa 30ÓC, zo-
dat de blikken alsnog kunnen opdrogen. 
- Opslaan in een koele droge ruimte bij 
maximaal 15°C. 
Drogen 
- Drogen op een banddroger, waarbij de 
produkttemperatuur niet boven 60 à 65°C 
komt. 
- Gedroogd produkt eerst breken en daarna 
separeren om de grove nerven te verwij-
deren. 
- Verpakken in speciale papieren zakken of 
in drums van 200 liter. 
- Opslaan in een droge ruimte bij een tem-
peratuur van maximaal 15°C. 
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Afleveren 
Boerenkool in wordt Nederland voor de ver- Onder boerenkool wordt verstaan de boe-
se consumptie ongewassen en ongesor- renkoolstengel met de zich daaraan bevin-
teerd op de veiling aangevoerd. Boerenkool dende bladeren, 
wordt naar de wijze van presentatie onder-
scheiden in de volgende typen: Met boerenkoolblad wordt het blad van boe-
- boerenkool renkool met inbegrip van de bladsteel be-
- boerenkoolblad doeld. 
Boerenkool 
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Kwaliteitsvoorschriften 
Algemeen 
Alle aangevoerde boerenkool moet wat kwa-
liteit betreft aan de volgende minimum-voor-
schriften voldoen: 
- gezond zijn, behoudens de toegestane af-
wijkingen, 
- zuiver zijn, in het bijzonder praktisch vrij 
van zichtbare vreemde stoffen, 
- vers van uiterlijk zijn, 
- vrij zijn van abnormale uitwendige vochtig-
heid, 
- vrij zijn van vreemde geur en vreemde 
smaak, 
- vrij zijn van insekten en andere parasieten. 
De hoedanigheid van de boerenkool, in het 
bijzonder de ontwikkeling en de versheid, 
moet zodanig zijn, dat zij bestand is tegen 
de bij de verdere afzet te verwachten ver-
richtingen. De boerenkool moet daarbij in 
goede staat kunnen blijven tot de plaats van 
bestemming. 
De stengel van boerenkool moet 3-5 cm on-
der het voor consumptie bruikbare groene 
blad zijn afgesneden. 
Voor de indeling in één van de twee kwa-
liteitsklassen gelden nadere voorschriften. 
ten maar die niet in klasse I kan worden in-
gedeeld; de boerenkool moet kwalitatief re-
delijk zijn. 
Toegestaan zijn: 
- in lichte mate geel of bruinverkleur blad, 
- geringe schade veroorzaakt door insekten, 
knaagdieren, slakken, ziekten of vorst, 
- geringe kneuzingen. 
Toleranties in kwaliteit 
De maximaal te tolereren afwijking in kwa-
liteit is voor: 
- Klasse I : 10% van het gewicht, mits deze 
boerenkool voldoet aan de eisen van klas-
se II. 
- Klasse II : 10% van het gewicht, mits deze 
boerenkool geschikt is voor consumptie. 
Sorteren 
Voor het sorteren van boerenkool zijn geen 
voorschriften. 
Verpakking 
Voorschriften voor de kwaliteits-
klassen 
Klasse I. De in deze klasse ingedeelde boe-
renkool moet kwalitatief goed zijn en alle 
kenmerkende eigenschappen van de varië-
teit bezitten. 
Zij moet in het bijzonder vrij zijn van: 
- geel blad, 
- vorst en/of vorstschade, 
- schot. 
Klasse II. Tot deze klasse behoort boeren-
kool die voldoet aan de minimum-voorschrif-
Unrformrteit 
De inhoud van iedere verpakkingseenheid 
moet uniform zijn; zij mag slechts boeren-
kool van dezelfde oorsprong, variëteit en 
kwaliteit bevatten. 
Verpakkingsmateriaal 
De verpakking moet de boerenkool een goe-
de bescherming bieden. Binnen de verpak-
kingseenheid gebruikt papier en ander hulp-
materiaal moeten nieuw zijn en mogen geen 
voor menselijke consumptie schadelijke in-
vloed op het produkt hebben. De gebruikte 
inkt en lijm mogen niet giftig zijn. De verpak-
kingseenheden mogen geen vreemde sub-
stanties bevatten. 
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Tabel 30. Afmetingen en inhoud van fust voor boerenkool. 
fusttype 
plastic poolbak 
houten koolkrat 
uitwendige 
afmetingen 
in cm 
1 b h 
60 40 22 
54 43 32 
bruto 
inhoud 
in dm3 
52,8 
74,3 
gewicht in kg 
netto bruto 
6 7,8 
10 15 
aantal op grondvlak 
van een pallet 
80x120 cm 100 x120 cm 
4 5 
4 
In de fase van de detailhandel mag boeren-
kool los uitgestald zijn. Bij veilingaanvoer 
wordt overwegend de plastic poolbak ge-
bruikt met een inhoud van 6 kg boerenkool. 
Op bepaalde veilingen is ook nog wel het 
houten koolkrat in gebruik met een inhoud 
van 10 kg produkt (tabel 30). Bij het vullen 
van de kisten met struikboerenkool moet 
erop worden gelet dat het produkt niet boven 
de kist uitsteekt, in verband met bladbescha-
diging. De hoofdstengel moet hiertoe bij het 
oogsten ongeveer 15 cm onder de struik 
worden gekapt. 
Aanduidingsvoorschriften 
In E.G-verband geldt dat op iedere verpak-
kingseenheid op één kant duidelijk leesbaar 
en onuitwisbaar en van buitenaf zichtbaar de 
volgende gegevens moeten staan: 
- de naam en het adres of de code van 
verpakker en/of afzender, 
- de aanduiding van het type produkt, in 
geval gesloten verpakking is gebruikt, 
- de naam en het land van oorsprong en 
eventueel het produktiegebied, de streek 
of de plaats, 
- de klasse, 
- het netto-gewicht. 
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Organisatie en economie 
Boerenkool wordt geteeld als nateelt. Het 
saldo van dit gewas mag dus niet als op 
zichzelf staand bekeken worden. Er moet re-
kening gehouden worden met het saldo van 
het gewas dat voor of na de boerenkool 
wordt geteeld. 
In tabel 31 is een aantal saldobegrotingen 
opgenomen van het gewas boerenkool. Er 
wordt onderscheid gemaakt in de teelt van 
boerenkool voor de verse markt en boeren-
kool voor de industrie. De laatste teelt vindt 
altijd op contract plaats. De contracten wor-
den meestal in combinatie met een contract 
voor een voor- of nateelt aangeboden. 
Het saldo voor boerenkool voor de verse 
markt is niet het hele jaar door gelijk. De ver-
Tabel 31. Saldoberekening per ha boerenkool (verse markt) 
Omschrijving herfst winter voor vorst winter met vorst 
opkweek 
plantmateriaal 
zaaitijd 
planttijd 
plantverband 
grondbenutting 
oogstperiode 
buiten 
losse planten 
mei 
begin juli 
75x50 
95% 
oktober, november 
buiten 
losse planten 
half juni 
2e helft juli 
75x50 
95% 
december, januari, februari 
buiten 
losse planten 
half juni 
2e helft juli • begin augustus 
75x50 
95% 
december, januari, februari 
hoev. prijs bedrag hoev. prijs bedrag hoev. prijs bedrag 
opbrengsten 30.000 
hoofdprodukt 
bruto-opbrengst (a) 
toegerekende kosten 
uitgangsmateriaal : planten (100 st.) 
bemesting : KAS . 27 %N 
: tripelsuper 46 % P205 
: patenkali 30 % K20 
: kieserit 27 % MgO 
onkruidbestrijding 
metazachloor 
gewasbescherming 
fonofos 
permethrin 25 % 
primicarb 50 % 
propamocarb 750 g/l 
diversen : rente 
verzekering 
afzet :1> poolfust-huur 
pallethuur 
vrachtkosten 
koeling cond. 
veilingprovisie 
overige afzetkosten 
tot. toeg. kosten (b) 
saldo per ha E.M. (a-b) 
333 
135 
46 
105 
41 
3 
0,2 
0,5 
5mnd 
5000 
125 
125 
5000 
5% 
0,48 14.400 
6,00 2.000 
20.000 0,5010.000 
1,40 
0,93 
1,51 
1,14 
50 
105 
110 
9 
0,6 
189 
43 
159 
47 
p.m 
150 
21 
55 
99 
86 
333 
100 
40 
100 
41 
6,00 2.000 
1,40 
0,93 
1,51 
1,14 
3 50 
0,2 105 
0,5 110 
140 
37 
151 
47 
p.m 
150 
21 
55 
17.500 
333 
100 
40 
100 
41 
1,00 17.500 
6,00 2.000 
1,40 
0,93 
1,51 
1,14 
3 50 
0,2 105 
0,5 110 
140 
37 
151 
47 
p.m 
150 
21 
55 
0,22 1.100 
2,12 265 
26,50 3.310 
0,18 900 
14,400 720 
9.251 
5.149 
6mnd 
3333 
83 
83 
5% 
9 % 117 
0,6 % 60 
0,22 733 
2,12 177 
26,50 2.207 
p.m. 
10,000 500 
6.395 
3.605 
6mnd 
2917 
73 
73 
5% 
9 % 117 
0,6% 105 
0,22 642 
2,12 155 
26,50 1.935 
p.m. 
17,500 875 
6.430 
11.070 
') fusthuur ƒ 0,21 en pallethuur ƒ 2,00 per stuk, gemiddeld 40 colli per pallet, vrachtkosten ƒ 25,- per pallet, excl. BTW. 
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schillen ontstaan vooral als gevolg van het 
weer. 
Hoe later in het jaar, hoe lager de opbrengst 
wordt. Zeker bij vorst neemt de oogstbare 
hoeveelheid af. Daartegenover staat dat in 
vorstperiodes de geldopbrengst hoger is dan 
normaal. De vraag van de kool neemt toe bij 
koud weer; er wordt dan meer boerenkool 
gegeten. 
De prijs van verse boerenkool moet vooral 
op de binnenlandse markt gevormd worden; 
export of import is er nauwelijks. Bij de sal-
doberekeningen is uitgegaan van 33.300 
planten per hectare van elk 6 cent per stuk. 
Uitgaan van eigen zaai kan ook, dan is men 
33 gulden aan zaad kwijt en zo'n 13 uur aan 
gewasverzorging en opplukken. 
De afzetkosten, met name de vrachtkosten, 
vormen de grootste kostenpost, vooral om-
dat er weinig kilo's in een kist gaan. 
De schattingen over het benodigde aantal 
uren lopen nogal uiteen. Bij de teelt is onge-
veer 80 uur nodig en bij de oogst 120 uur 
tijdens de vroege teelt tot 270 uur tijdens 
vorst. 
De arbeidsbehoefte is vooral afhankelijk van 
het aantal malen dat er doorgeoogst wordt. 
De arbeidskosten die gemaakt worden bij 
deze teelt worden door de meeste onderne-
mers nauwelijks ten laste van de teelt ge-
bracht. Het werk kan dikwijls plaatsvinden in 
een periode dat het niet zo druk is en de 
oogstperiode kan lang gerekt worden. 
De boerenkool die voor de verwerkende in-
dustrie wordt geteeld, wordt niet met de 
hand geoogst maar gemaaid of gestript. Het 
machinaal oogsten kan op twee manieren 
gebeuren, namelijk strippen met een bonen-
plukker of maaien met een maaioplader zo-
als bij spinazie of andijvie. 
Bij maaiboerenkool moet men een veel nau-
wer plantverband aanhouden dan bij de teelt 
voor de verse markt. Wat plantdichtheid be-
treft ligt de teelt van machinaal gestripte 
boerenkool tussen de twee andere teeltwij-
zen in. Hier staan ongeveer 100.000 planten 
per hectare, bij maaiboerenkool is dat 
300.000 planten. 
De contractteelt van boerenkool levert een 
saldo op van ƒ 1.700,- tot ƒ 2.000,- per ha 
bij een opbrengst van 25 ton per ha. Hierbij 
is ervan uitgegaan dat voldoende eigen me-
chanisatie aanwezig is. De oogst- en soms 
ook de zaaimachine worden door de afne-
mer geleverd. De bijdragen die daarvoor ge-
vraagd worden alsmede de uitbetalingsprijs 
worden zodanig op elkaar afgestemd dat het 
uiteindelijke saldo toch op ongeveer ƒ 1.800,-
uitkomt. Daar mag een spinazie-saldo van 
ongeveer ƒ 1.300,- bij opgeteld worden zo-
dat het jaarsaldo ƒ 3.000,- à ƒ 3.300,- per ha 
bedraagt. 
De arbeid die voor deze vorm van boeren-
koolteelt nodig is, bestaat hooguit uit een 
keer schoffelen, een paar keer spuiten en 
grondbewerking. 
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3273 LP Westmaas 
Tel. 01864-3288 
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Den Haag 
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2509 LK Den Haag 
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Nog verkrijgbare PAGV-uitgaven 1) 
Verslagen 
5. De invloed van het rooitijdstip op de stikstofbehoefte van drie suikerbietenrassen; 
ing.Th. Huiskamp, september 1982 ƒ 10,-
6. De betekenis van vrijlevende wortelaaltjes bij maïs; ir. C.A.A.A. Maenhout et al, januari 1983 ƒ 10,-
7. Epipré-evaluatieverslag 1982; ing. H. Drenth en ir. K. Reinink, december 1982 ƒ 10,-
8. Onderzoek naar verschillen in opbrengst en kwaliteit van consumptie-aardappelen in 
het zuidwesten van Nederland; ir. C.B. Bus, ing. K.W. Bosma (CA-Barendrecht) en ir. 
D.W. de Hoop (LEI), februari 1983 ƒ 10,-
10. Epipré-instructieboekje 1983; ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, april 1983 ƒ 10,-
13. Het effect van de intensiteit van de zaaibedbereiding op het kiembed en de opkomst, 
opbrengsten kwaliteit van suikerbieten; ing.Th. Huiskamp, september 1983 ƒ 10,-
14. Verslag van een driejarig onderzoek naar de optimale stikstofgift voor bruine bonen; 
G.J. Bom, september 1983 ƒ 10,-
15. Epipré-evaluatieverslag 1983; ing. H. Drenth en ir. K Reinink, januari 1984 ƒ 10,-
16. Factoranalyse-onderzoek in snijmaïs in Oost-Overijssel in 1981 en 1982. Ing. J. Boer, 
januari 1984 ƒ 10,-
18. Rendabiliteit van continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten op het 
proefveld PAGV1 (1978 t/m 1982) Ing. H. Preuter, maart 1984 ƒ 10,-
19. Biologie en ecologie van kleefkruid (Galium aparine). Ir. W.G.M, van den Brand, april 
1984 ƒ 10,-
20. Pootafstanden en gebruik van Alar en Rovral bij de teelt van Alpha-pootgoed. Ing. J. 
Alblas en B. v.d. Spek, januari 1984 ƒ 10,-
21. Epipré 1984 - instructieboekje. Ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, maart 1984 ƒ 10,-
22. Resultaten van diep losmaken van zavelgronden in zuidwest-Nederland; 1978-1982. 
Ing. J. Alblas, april 1984 ƒ 10,-
23. Resultaten kalibouwplanproeven op zeeklei. Ir. J. Prummel (IB) en dr. ir. J. Temme 
(Nederlands Kali Instituut), mei 1984 ƒ 10,-
24. Oogstplanning van bloemkool in "de Streek". Ir. R. Booij, oktober 1984 ƒ 10,-
25. Beregeningsonderzoek bij asperges op de proeftuin "Noord-Limburg". Ing. D. van der 
Schans en ir. A.J. Hellings, oktober 1984 ƒ 10,-
26. Kalibemesting voor aardappelen in de Brabantse Biesbosch en het Land van Altena. 
Ing. J. Alblas, november 1984 ƒ 10,-
27. Spruitkool bewaren aan de stam. Ing. J.A. Schoneveld, november 1984 ƒ 10,-
28. Verslag Inventarisatie Graanziekten 1984. Ing. W. Stol, januari 1985 ƒ 10,-
30. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van snij-
maïs en op de bodemvruchtbaarheid; Heino (zandgrond) 1972 - 1982. Ir. J.J. Schröder, 
maart 1985 ƒ 10,-
31. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van snij-
maïs en op de bodemvruchtbaarheid en waterverontreiniging; Maarheeze 1974 -1984. 
Ir. J.J. Schröder, maart 1985 ƒ 10,-
32. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de opbrengst en kwaliteit van snijmaïs en 
op de bodemvruchtbaarheid; Lelystad 1976 -1980. Ir. J.J. Schröder, maart 1985 ƒ 10,-
33. Intensieve teeltsystemen bij wintertarwe. Dr. ir. A. Darwinkel, maart 1985 ƒ 10,-
35. Biologie en ecologie van zwarte nachtschade (Solanum nigrum). Ir. W.G.M, van den 
Brand, maart 1985 .' ƒ 10,-
36. Epipré 1985 instructieboekje. Ir. K. Reinink, april 1985 ƒ 10,-
37. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van snijmaïs. Ir. C.L.M, de Visser, ir. H.F.M. 
Aarts, april 1985 ƒ 10,-
38. Zuiveringsslib in de akkerbouw; Ir. S. de Haan en ing. J. Lubbers (IB), Ing. A. de Jong 
(PAGV), maart 1985 ƒ 10,-
39. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van Engels en Italiaans raaigras, veld-beemd-
gras en roodzwenkgras. Ir. C.L.M, de Visser, juni 1985 ƒ 20,-
40. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van uien en sjalotten. Ir. C.L.M, de Visser, juni 
1) Een volledig overzicht van de PAGV-uitgaven wordt op uw aanvraag graag toegezonden. 
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1985 ƒ 10,-
42. Themadag effecten van diepe grondbewerking in de akkerbouw en de vollegronds-
groenteteelt, juli 1985 ƒ 10,-
43. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van aardappelen, Ir. C.L.M, de Visser, augus-
tus 1985 ƒ 10,-
44. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van erwten, stambonen en veldbonen. Ir. 
C.L.M, de Visser, augustus 1985 ƒ 20,-
45. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van wortelen. Ir. C.L.M, de Visser, september 
1985 ƒ 
46. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van winterkoolzaad. Ir. C.L.M, de Visser, sep-
tember 1985 ƒ 
47. Biologie en ecologie van melganzevoet (Chenopodium album). Ir. W.G.M, van den 
Brand, december 1985 ƒ 
48. Verslag inventarisatie graanziekten 1985. Ing. H.P. Versluis, december 1985 ƒ 
49. Natriumbemesting en natriumbehoefte van suikerbieten. Dr. ir. J. Temme en dr. J.G.H. 
Stassen, december 1985 ƒ 
50. Epipré instructieboekje 1986. Ing. W. Stol, april 1986 ƒ 
51. Studiedag kluitplanten. Ir. R. Booij en N.J. Snoek, juli 1986 ƒ 
52. Biologie en ecologie van hanepoot (Echinochloa crus-galli). Ir. W.G.M, van den Brand, 
juli 1986 ƒ 
53. Opkomstperiodiciteit bij 40 eenjarige akkeronkruidsoorten en enkele hiermee samen-
hangende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ir. W.G.M, van den Brand, oktober 1986 ƒ 
54. De teelt van wintertarwe als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen. 
Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1986 ƒ 
56. De invloed van net maaien van de tarwestoppel op ondergezaaide veldbeemd- en rood-
zwenkzaadgewassen. Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1986 ƒ 
57. Benutting afvalwarmte bij vollegrondsteelten. Ing. J.A. Schoneveld, november 1986 ƒ 
59. Het bestrijden van verstuiven op landbouwgronden. Dr. ir. A. Darwinkel, november 1986 ƒ 
60. Stikstofbemesting van wintertarwe. Ir. K. Reinink, december 1986 ƒ 
63. De invloed van teeltmaatregelen bij winterkoolzaad op de zaadproduktie in Noord-
Nederland. S. Vreeke , maart 1987 ƒ 
66. Bewaren en voorkiemen bij pootaardappelen. Ing. J.K. Ridder, mei 1987 ƒ 
69. Biologie en ecologie van vogelmuur (Stellaria media). Ir. W.G.M, van den Brand, sep-
tember 1987 ƒ 
70. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne-
hapla). Ing. A.A.W. Zondervan, november 1987 ƒ 
71. Het EPIPRE-adviesmodel, een kritische analyse. Werkgroep EPIPRE, december 1987. ƒ 
72. Teelttechnische en economische aspecten bij de teelt van kleine witte kool. Ing. C. van 
Wijk, ir. C. Kramer, ing. G. Schroën en ir. R. Booij, januari 1988 ƒ 
73. Het optimale oogsttijdstip van snijmaïs. Ing. H.M.G. van der Werf, april 1988 ƒ 
74. Ontwikkelen van teeltbegeleidingssystemen voor aardappelen en suikerbieten. Ir. 
C.L.M, de Visser e.a., mei 1988 ƒ 
75. Bedrijfseconomische aspecten van de grondontsmetting in rotaties met consumptie-
aardappelen, suikerbieten en wintertarwe op het proefveld te Westmaas (1981 t/m 
1986). Ing. H. Preuter, mei 1988 ƒ 
78. Bijzaaien en overzaaien van snijmaïs. H.M.G. van der Werf en H. Hoek, december 1988.... ƒ 
80. Economische aspecten van de plantdichtheid bij witlof. Ir. C.F.G. Kramer, februari 1989. ƒ 
81. Stikstofbemesting van ijssla. Dr. ir. J.H.G. Slangen (LU), ir. H.H.H. Titulaer (PAGV), ir. H. 
Niers (IB) en dr. ir. J. van der Boon (IB), februari 1989 ƒ 
84. Oppervlakkige grondbewerking in het gewas maïs. H.M.G. van der Werf (PAGV), J.J. 
Klooster (IMAG) en D.A. van der Schans (PAGV), mei 1989 ƒ 
85. Toedienen van drijfmest in maïs (vervolgonderzoek 1985-1987). Ir. J. Schroder (PAGV) 
en ir. L.C.N, de la Lande Cremer (IB), mei 1989 ƒ 
86. Teelt van fabrieksaardappelen op bedden ten opzichte van op ruggen. Ing. J.K. Ridder, 
juli 1989 ƒ 
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91.0verzaaien van suikerbieten. Dr. ir. A.L Smit, oktober 1989 ƒ 10,-
92. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven in de Veenkoloniën. Drs. 
S. Cupersus, oktober 1989 ƒ 
93. Wortelverbruining bij snijmaïs. J. Schröder, A.G.M. Ebskamp, K. Schölte, oktober 1989.... ƒ 
94. Noodzaak van roestbestrijding in Engels raai- en veldbeemgras. Ir. G.H. Horeman, no-
vember 1989 ƒ 
95.Stikstofbemesting van peen. J.H.G. Slangen, H.H.H. Titulaer, H. Niers en J. van der 
Boon, januari 1990 ƒ 
96. De teelt van Bintje fritesaardappelen op lössgrond. Ing. P.M.T.M. Geelen, januaril 990.... ƒ 
97. Epipré-adviesmodel. Ing. H. Drenth en ing. W. Stol, maart 1990 ƒ 
98.Zuiveringsslib in de akkerbouw. Ing. A. de Jong, april 1990 ƒ 
99. Aardpeer een potentieel nieuw gewas - teeltonderzoek 1986-1989. Ing. H. Morrenhof 
en ir. C. Bus, mei 1990 ƒ 
100.Teeltvervroeging bij suikerbieten. Ir. A.L. Smit, mei 1990 ƒ 
101.Teeltsystemen parthenocarpe augurken. J.T.K. Poll, ing. F.M.L. Kanters, ir. C.F.G. 
Kramer en ing. J. Jeurissen, mei 1990 ƒ 
102. Stikstofbemesting bij spruitkool. Ing. J.J. Neuvel, mei 1990 ƒ 
103. Minerale olie, insekticiden en bladluisdruk bij de teelt van pootaardappelen in relatie tot 
de verspreiding van het aardappelvirus yn. Ir. C.B. Bus, mei 1990 ƒ 
104. Het effect van een grondbehandeling met pencycuron (Moncereen) tegen Rhizoctonia 
op de opbrengst van zetmeelaardappelen. Ing. J.K. Ridder, juni 1990 ƒ 
105. Jaarverslag 1988 proefproject Borgerswold. Ing. J. Boerma, juni 1990 ƒ 
106. Stikstofdeling bij snijmaïs. Ir. J. Schröder, juli 1990 ƒ 
107. Langdurige bewaring van kroten in een geventileerde kuil en in een mechanisch ge-
koelde cel in seizoen 1986/1987, 1987/1988 en 1988/1989. Ing. M.H. Zwart-Roodzant, 
juli 1990 ƒ 
108. Optimale plantgetal van snijmaïs en van korrelmaïs, Ir. J. Schröder, juli 1990 ƒ 
109. (Stikstof)bemesting van witte kool. Ir. H.H.H. Titulaer, december 1990 ƒ 
110. Voorvruchteffecten bij inpassing van vollegrondsgroente in een akkerbouwrotatie. Ing. 
Th. Huiskamp, december 1990 ƒ 
111. Teelt van bakwaardige tarwe in Nederland. Dr. ir. A. Darwinkel, december 1990 ƒ 
112.Schietgevoeligheid van knolselderij. Ing. M.H. Zwart-Roodzant, december 1990 ƒ 
113. Populatie-ontwikkeling van het bietecysteaaltje en de optredende schade bij continu teelt 
van suikerbieten in combinatie met grondontsmetting. Ir. J.G. Lamers, december 1990. ƒ 
114. Onderzoek naar het effect van systemische nematiciden bij koolgewassen. C. de Moei, 
december 1990 ƒ 
115. Rhizomanie-onderzoek 1987-1989. Ir. Y. Hofmeester, december 1990 ƒ 
116. Bladrandkeverbestrijding door middel van zaadcoating bij veldbonen. A. Ester, decem-
ber 1990 ƒ 
117. Gewasdag mais, december 1990 ƒ 
118.Graszaadstengelgalmuggen in veldbeemdgras. Ir. G. Horeman, december 1990 ƒ 
119. Inventarisatie van ziekten en plagen in veldbeemdgras. Ir. G. Horeman, december 1990 ƒ 
120.Biotoets voetziekten in erwten. Ir. P.J. Oyarzun, maart 1991 ƒ 
121. Opbrengstvariabiliteit bij erwten en velbonen. Ing. D.A. van der Schans en ir. W. van den 
Berg, april 1991 ƒ 
122. De bepaling van de opbrengst van een perceel snijmaïs bij de oogst. Ing. H.M.G. van 
der Werf MSc, ir. W. van den Berg en ing. A.J. Muller, april 1991 ƒ 
123. Optimalisering toedieningstechniek dierlijke mest. Ing. G.J. van Dongen, ing. DJ. Bau-
mann en ing. L.M. Lumkes, april 1991 ƒ 
124. Beïnvloeding van het drogestofgehalte, opbrengstniveau en bewaarbaarheid van uien 
door teeltmethoden. Ir. C.L.M, de Visser, april 1991 ƒ 
125. Onderzoek naar groeistofschade bij witlof (Cichorium intybus L. var. foliosum) in de sei-
zoenen 1986/1987 t/m 1988/1989. Ir. G. van Kruistum en ing. C. van der Wel, mei 1991. ƒ 
126.Teeltonderzoek tennisbloem in Nederland. Ing. J.G.N. Wander, ing. H.P. Versluis en ir. 
P.M. Spoorenberg, mei 1991 ƒ 
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127. Rendabiliteit van een verminderde bodembelasting. Bedrijfseconomische evaluatie van 
een lagedruk-berijdingssysteem. Ing. S.R.M. Janssens, juli 1991 ƒ 10,-
128. Effect van de hoogte en een deling van de stikstofbemesting op de opbrengst en kwali-
teit van zomergerst. Ing. R.D. Timmer, J.G.N. Wander en ir. I.D.C. Duijnhouwer, septem-
ber 1991 ƒ 10,-
129. Bepaling van de informatiebehoeften van agrarische ondernemers. Ir. P.W.J. Raven, ing. 
H. Drenth, ing. S.R.M. Janssens en drs. A.T. Krikke ƒ 10,-
130.Landbouwtechnische-, economische-, bedrijfskundige- en milieu-aspecten bij het toe-
dienen en direct inwerken van dierlijke organische mest in de akkerbouw en de volle-
grondsgroenteteelt. Ing. G.J. van Dongen, september 1991 ƒ 10,-
131.Teeltaspecten van wintergerst voor opbrengst en kwaliteit. Dr. ir. A. Darwinkel, septem-
ber 1991 ƒ 10,-
132.Groei, ontwikkeling en opbrengst van witte kool in relatie tot het tijdstip van planten. Dr. 
ir. A.P. Everaarts en C.P. de Moei, september 1991 ƒ 10,-
133. Information modelling for arable farming. Integrate vertaling van verslag 67 (Het globale 
informatiemodel Open Teelten), oktober 1991 ƒ 10,-
134. Het verloop van wegrotten van moederknollen bij pootaardappelen. Ing. J.K. Ridder en 
ir. C.B. Bus, december 1991 ƒ 10,-
135. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven op Trichodorus-gevoelige 
grond. Ing. A. Bos en drs. A.T. Krikke, december 1991 ƒ 10,-
136. Kwantitatieve aspecten van de verdelingsnauwkeurigheid van meststoffen. Ing. D.T. 
Baumann, december 1991 ƒ 10,-
137. Vergelijking van het bewaren van fijne peen op het veld, onder stro en in de natte koe-
ling. Ing. J.A. Schoneveld, december 1991 ƒ 10,-
138. Jaarverslag 1989 proefproject Borgerswold. Ing. J. Boerma, januari 1992 ƒ 10,-
139. De invloed van de intensiteit van het bouwplan op pootaardappelen, suikerbieten en 
wintertarwe (vruchtwisselingsproefveld) FH82). Ing. H.W.G. Floot, ir. J.G. Lamers en ir. 
W. van den Berg, januari 1992 ƒ 10,-
Publikaties 
6. Witloftreksystemen, een vergelijking van produktie, arbeidsbehoefte, en financieel resul-
taat; ing. M. v.d. Ham, ir. G. van Kruistum en ing. J.A. Schoneveld (IMAG), januari 1980 ƒ 6,50 
7. Virusziekten in pootaardappelen; ing. A. Schepers en ir. C.B. Bus, februari 1980 ƒ 3,50 
11. 15 jaar "De Schreef"; ing. O. Hoekstra, februari 1981 ƒ 12,50 
12. Continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten; ir. J.G. Lamers, fe-
bruari 1981 ƒ 10,-
17. Volgteelt van stamslabonen na doperwten; ing. L.M. Lumkes en ir. U.D. Perdok, okto-
ber 1981 ƒ 10,-
19. Jaarverslag 1981, mei 1982 ƒ 15,-
21. Werkplan 1983, februari 1983 ƒ 10,-
22. Jaarverslag 1982, juli 1983 ƒ 15,-
23. Kwantitatieve informatie 1983 -1984; september 1983 ƒ 20,-
24. Werkplan 1984, februari 1984 ƒ 10,-
25. Jaarverslag 1983, juni 1984 ƒ 10,-
26. Kwantitatieve informatie 1984 -1985, september 1984 ƒ 20,-
27. Jaarverslag 1984, februari 1985 ƒ 10,-
28. Werkplan 1985, februari 1985 ƒ 10,-
29. Kwantitatieve informatie 1985 -1986; september 1985 ƒ 20,-
30. Effecten van grote drijfmestgiften bij de teelt van snijmaïs; ir. J.J. Schröder, september 1985 ƒ10,-
31. Werkplan 1986, maart 1986 ƒ 10,-
32. Jaarverslag 1985, april 1986 ƒ 15,-
33. Kwantitatieve informatie 1986 -1987, september 1986 ƒ 20,-
34. Werkplan 1987, maart 1987 ƒ 10,-
35. Jaarverslag 1986, april 1987 ƒ 15,-
36. Informatiemodel'OpenTeelten'-bedrijf,juni 1987 ƒ 10,-
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37. Kwantitatieve informatie 1987 -1988; augustus 1987 ƒ 20,-
38. Jaarboek 1986; november 1987 ƒ 30,-
39. Werkplan 1988, maart 1988 ƒ 10,-
40. Jaarverslag 1987, april 1988 ƒ 15,-
41. Kwantitatieve Informatie 1988-1989, augustus 1988 ƒ 20,-
42. Optimalisering van de stikstofvoeding van consumptie-aardappelen. Ir. CD. van Loon en 
J.F.Houwing januari 1989 ƒ 20,-
43. Jaarboek 1987/'88; februari 1989 ƒ 35,-
44. Bouwplan en vruchtopvolging. Ir. TG.F.M. Aerts en ir. W.A.M. Kromwijk, maart 1989 ƒ 20,-
45. Werkplan 1989, april 1989 ƒ 10,-
46. Jaarverslag 1988, april 1989 ƒ 15,-
47. Handboek voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond, augustus 1989 ƒ 35,-
48. Kwantitatieve Informatie 1989-1990. Ing. W.P. Noordam en ir. L.A.J. van de Wiel, okto-
ber 1989 ƒ 20,-
49. Jaarboek 1988/'89, oktober 1989 ƒ 35,-
50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. P. Vereijken en ir. F.G. 
Wijnands ƒ 15,-
51. Werkplan 1990, april 1990 ƒ 10,-
52. Jaarverslag 1989, juni 1990 ƒ 15,-
53. Kwantitatieve Informatie 1990-1991, september 1990 ƒ 25,-
54. Jaarboek 1989/1990, december 1990 ƒ 35,-
55. Werkplan 1991, februari 1991 ƒ 15,-
56. Jaarverslag 1990, mei 1991 ƒ 15,-
57. Kwantitatieve Informatie 1991-1992, september 1991 ƒ 25,-
58. Jaarboek 1990/1991, oktober 1991 ƒ 35,-
59. Bedrijfshygiëne in de praktijk, november 1991 ƒ 15,-
60. Werkplan 1992, februari 1992 f 15,-
Themaboekjes 
2. Vruchtwisseling; februari 1981 ƒ 7,50 
3. Consumptie-aardappelen; december 1982 f 10,-
4. Snijmaïs; maart 1984 ƒ 10,-
5. Zomergerst; november 1985 ƒ 10,-
6. Kwaliteitszorg bij de teelt van witlof; december 1985 ƒ 10,-
7. Organische stof in de akkerbouw, februari 1986 ƒ 10,-
8. Geïntegreerde bedrijfssystemen, 17 november 1988 ƒ 15,-
9. Vruchtwisseling, november 1989 ƒ 15,-
10. Benutting dierlijke mest in de akkerbouw, maart 1990 ƒ 15,-
11. Bewaring van vollegrondsgroenten, december 1990 ƒ 15,-
12. Bodemgebonden plagen en ziekten van aardappelen, november 1991 ƒ 15,-
OBS-uitgaven 
1. Verslag over 1980 (mei 1983) ƒ 25,-
2. Verslagover 1981 (december 1983) ƒ 25,-
3. Verslag over 1982 (mei 1984) ƒ 25,-
4. Verslag over 1983 (augustus 1985) ƒ 20,-
5. Verslag over 1984 (augustus 1986) ƒ 20,-
6. Verslag over 1985 (mei 1988) .\ ƒ 20,-
7. Verslag over 1986 (april 1991) ƒ 15,-
8. Verslag over 1987 (december 1991) ƒ 15,-
Teerthandleidingen 
1. Blauwmaanzaad, april 1977 ƒ 5,-
2. Zaaiuien, maart 1985 ƒ 10,-
4. Bleekselderij, september 1977 ƒ 5,-
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11. Prei, december 1985 
12. Witlof, teelt van de wortel en produktie van het lof, augustus 1989 
13. Voederbieten, april 1983 
14. Doperwten, augustus 1983 
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiem-
planten ƒ 15,-"), maart 1985 
16. Knolvenkel, maart 1984 
17. Sluitkool, mei 1985 
18. Bloemkool, oktober 1985 
19. Sla, oktober 1985 
21. Suikerbieten, december 1986 
22. Andijvie, augustus 1987 
23. Wintertarwe, september 1987 
24. Kroten, juli 1988 
25. Luzerne, september 1988 
26. Graszaad, oktober 1988 
27. Stamslabonen, november 1988 
28. Teelt van droge erwten, maart 1989 
29. Teelt van augurken, november 1990 
30. Teelt van knolselderij, november 1990 
31. Teelt van spruitkool, november 1990 
32. Teelt van rabarber, februari 1991 
33. Teelt van tuinbonen, maart 1991 
34. Teelt van vlas, april 1991 
35. Teelt van triticale, april 1991 
36. Teelt van peen, juni 1991 
37. Teelt van schorseneren, oktober 1991 
38. Teelt van spinazie, november 1991 
39. Teelt van plantuien, november 1991 
40. Teelt van radicchio, november 1991 
41. Teelt van winterrogge, december 1991 
42. Teelt van witte asperge, december 1991 
43. Teelt van boerenkool, maart 1992 
Korte teeltbeschrijvingen 
1. Teunisbloemen, maart 1986 
3. Paksoi en amsoi, augustus 1986 
4. Bosui, december 1986 
7. Courgette en pompoen, december 1988 . 
8. Chinese kool, november 1989 
Niet opgenomen in een reeks 
Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadminis-
tratie), januari 1988 
Phoma bij aardappelen. Ing. A. Schepers en ir. CD. van Loon, maart 1988 
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losse bestellingen 
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgiro-reke-
ning nr. 22.49.700 van het PAGV, Lelystad, met vermelding van de uitgave(n) die u wilt ontvangen. 
PAGV-jaarabonnementen 
U kunt kiezen uit de volgende abonnementen: 
- akkerbouw-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie 
- akkerbouw-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. ak-
kerbouw 
- vollegrondsgroente-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte vollegrondsgroente- en algemene informatie 
- vollegrondsgroente-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de 
vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-verslagen: 
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerd onderzoek-in-
formatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-PAGV: 
bevat alle PAGV-uitgaven. 
Onderstaand schema laat zien welke PAGV-uitgaven u ontvangt bij een bepaald abonnement: 
PAGV-uitgaven 
Werkplan 
Jaarverslag 
Jaarboek 
Kwantitatieve Informatie 
publikaties akkerbouw 
publikaties vollegrondsgroenteteelt 
publikaties algemeen 
teelthandleidingen akkerbouw 
teelthandl. vollegrondsgroenteteelt 
verslagen akkerbouw 
verslagen vollegrondsgroenteteelt 
verslagen algemeen 
prijs per jaar 
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U wordt abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekening-num-
mer 22.49.700 van het PAGV te Lelystad, met vermelding van het betreffende abonnement. 
U ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar. 
N.B. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging van het 
abonnement is schriftelijk mogelijk tot 1 november van het abonnementjaar. 
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